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L A S A L U D D B S A G A S T A 
Dice el H e r a l d o que el Sr- Sagacta 
está mny delicado de salud 7 qne por es-
ta razón se ha aplazado el consejo de Mi-
nistros anunciado para hoy. 
V I S I T A S 
E l comandante del acorazado P e l a y o 
visitó en Tolón al comandante general de 
la escuadra italiana S. A- H el Duque de 
Genova. Este devolvió al poco rato la 
visita al comandante español. 
L A A R O H I D Ü Q Ü B S A I S A B E L 
Ha salido para Viena la archiduquesa 
Isabel madre de S. M. la Heina Regente. 
l i NOTA DSL Dli 
E l Diario de Ponce, Poerto Rico, 
después de describir las penalida-
des que sufrieron y las vejaciones 
de que fueron objeto los puerto-
rriqueños que, obligados por la 
necesidad, emigraron á las islas 
Hawai i , dice lo siguiente: 
"Cont inúan las emigraciones. Es 
asunto de palpitante ao taaüdad supe-
rior á todo, ana al propio bilí Hollan-
der. 
Se ha establecido en Goánioa el cen 
tro de operaoiooes para las islas Ha-
waii. ¿Por quó no se continúa el em-
barqa» por Ponoel A propósito de esto 
se dice que Gnánica es an puerto más 
tranquilo, más apacible y tiene mayo-
res condiciones de seguridad. Luego, 
lo apacible y hermoso del lugar, infun-
de en la mente de los emigrantes ideas 
r isueñas , haciendo que sean dulces 
sus últimos momentos en la tierra na-
t iva . 
Llama la atención una ccrioea cir-
cunstancia. 
A Guánica arr ibó el primer ejército 
americano que visitara nuestras pla-
yas, prometiendo á los habitantes de 
Puerto Rico la libertad y la justicia. 
Por Guánica se va el pueblo depau-
perado y mísero, que por carecer de 
todo carece hasta de pan. 
Entre las promesas de ayer y las 
realidades de hoy, existe nn abismo 
inmenso. 
Parece una ironía del destino. 
Los dueños, vinieron por Guánica. 
Los i lotas. , por Guánica se van. 
Guánica es nn símbolo." 
También aquí lo es Daiquirí . 
Con una sola diferencia: que á 
Guánica frieron como conquista-
dores y á Daiquir í vinieron como 
aliados. 
Ahora los conquistados emigran 
y los aliados reniegan. 
Y todos son dignos de lást ima: 
los unos por su desgracia, los otros 
por su obcecación. 
Con verdadera sat is facción d a -
mos la noticia de hallarse ya resta-
blecido del agudo ataque de reuma 
que lo ha retenido en cama durante 
m á s de tres meses, nuestro antiguo 
y mny querido amigodonSatarnino 
Mart ínez , tan conocido y estimado 
de todos. 
P a r a completar su curación sale 
m a ñ a n a para San Diego, á donde 
lo a c o m p a ñ a n nuestras s impat ías 
y nuestros votos porque regrese 
com pletamente bien. 
E u r o p a y A m e r i c a 
UN DOCUMENTO PONTIFICIO 
Contestando Su Santidad a) Mensa, 
je que le ha dirigido el Sacro Colegio, 
oon motivo del aniversario de su nata-
licio, alude á las dificultades oau que 
tropieza la Iglesia en Francia y á la 
guerra que hace su Gobierno á las 
Congregaciones religiosas. 
Después de hacer notar León X I I I 
los servicios prestados por los misione, 
ros, llevando á países lejanos los bene-
ficios de la civilización, añade : 
"Francia ha recogido la mayor par-
te de esos beneficios, y sin embargo, 
la vemos hoy correr gravísimos peli-
gros, ¡Q lé de desgracias y cuántas 
calamidades amenazan á los intereses 
de Religión y de la Patria, si no se lo-
gra conjurar la devastadora tormenta, 
cuyos lurores har ían desaparecer en 
nn momento los frutos de tantas fati-
gas! 
Esperemos que, oon ayuda del Altí-
simo, nuestros esfuerzrs, encaminados 
á disipar los perjuicios y á calmar las 
pasiones, han de ser coronados por el 
t r iunfo." 
EMPERADOR Y APOSTOL 
Escriben de Ssn Petersbnrgo á la 
Nouveelle Oazeite de Bambourg, que el 
confie L ón de Tolstoi ha dirigido últi-
mamente al zar Nicolás I I una larga 
carta acerca de la cuestión religiosa 
en el imperio IU o. 
En este documento, concebido en 
términos de gran franqueza, y buscan-
do disculpas en sos canas venerables, 
da el apóstol del tolstoismo prudent í -
simos donsejos al joven soberano ruso. 
Después de implorar de Nicolás per-
dón para ocho mujeres pertenecientes 
á la secta de los molokanes que han 
sido condenadas por herejía á gravísi-
mas penas. Tolstoi traza un cuadro 
general del estado de la iglesia horto-
doxa y de las diversas seotas en el 
imperio de les zares, y deplora qne á 
consecuencia de las medidas violentas 
adoptadas por la primera contra los 
disidentes puedan sobrevenir grandes 
conflictos. 
TRETA DE UN CANDIDATO 
U n pastor protestante, Mr. Blnm-
hardt, acaba de ser elegido miembro 
de la Cámara de Wurtember, gracias 
en gran parte á una astuta estrataje-
ma qne ha empleado con aquel fin. 
Claro está que, dado su programa 
político, el buen señor tenía por segu-
ro la encarnizada oposición de los 
electores qne profesaban ideas con-
servadoras; oposición que hacía poco 
menos que inevitable en derrota en 
los comicios. 
Sin embargo, Mr. Blomhardt solici-
tó su apoyo, que solo se le prometió 
condicionalmente; esto es, si en públi . 
co hacía manifestaciones tranquiliza-
es 
SURTIDO ESPLÉNDIDO 
De alpacas negras, de colores v de list.ítas.—Muselinas in-
glesas y francesas—Driles blancos y de colores» 
Cordellats—Y holandas de todas clases. 
Por medida. Señores 
ü n flus de casimir museli-
na de buena clase y gran no-
vedad 
16 PESOS 
U n flus de magníf ica alpa-
ca negra, con brillo ó mate 
16 PESOS 
ü n flus de alpaca listas, 
calidad superior 
18 PESOS 
m m MEDIDÍ 
Un flus de la mejor muse-
ina Inglesa ó Francesa 
22 PESOS 
U n flus de la mejor alpaca 
negra, de granito ó diagonal 
22 PES&S 
ü n flus de la mejor alpaca 
de listas 
22 PESOS 
P1M LOS QUE U i 
Trajes hechos de casimir doble cen ferros de lana-Mantas 
de viaje-Gabanes con forres de piel-Paletcs Ruscs. 
Sobretodos de Castor-Cuellcs de piel-Bufandas, 
y guantes de lana. 
ANTIGUA CASA D E J . V A L L E S -
San Rafael I U 
0 569 
MAS B A R A T O Q U E VO N A D I E San Rafael U i 
doras desde el punto de vista conser-
vador. 
A todo se avino el candidato, y efec-
tivamente, en un "meeting" electoral 
pronunció un breve discurso, glosando 
una revelación divina de que había 
sido objeto. 
•'He consultado á mi Dios—excla-
maba—si me encontraba en buen ca-
mino, y Dios me ha contestado: Sí, es-
tás en buen camino." 
Inút i l es decir que una vez triunfan 
te, el bueno de Mr. Blnmhardt hizo 
gala de sus opiniones socialistas, oon 
no poco oseándolo é indignación de los 
conservadores Cándidos é inexpertos 
que habían apoyado su elección. 
—Nos ha engañado usted—le dije-
ron.—¿No afirmaba usted en su discur-
so que Dios le había revelado qne es-
taba usted en buen camino; es decir, 
en camino conservador? 
—Cierto—contestó el cazurro d ipu-
tado.—Pero lo qne se me olvidó decir 
es que la advertencia divina me i n d i -
caba que estaba en buen camino 
para conseguir el acta. 
Espía inMiiI y nnliL 
Madrid 12 de Marzo de 1901. 
Me he ocupado en alguna de mis 
cartas al DIARIO del desenvolvimiento 
mercantil de España, de su progreso 
industrial, cristalizados en fábricas, 
bancos y empresas de todas clases, en 
los que se refleja una nueva tendencia 
nn amplio espíri tu favorables en ex-
tremo al porvenir nacional. 
En muy pocos años ha sufrido Es-
paña una verdadera transformación á 
la que no han sido ajenos los hombres 
que han regresado de América oon el 
producto de un constante y fructífero 
trabajo, como se demuestra oon el ex-
traordinario desarrollo de la región as-
turiana, muchas veces despobladas por 
las emigraciones; pero que también 
tiene en explioación en la gran solida-
ridad que hoy une á todos los pueblos 
q u e j a no pueden viv i r aislados, que 
aproximados por el ferrocarril y por el 
telégrafo, tienen intereses é ideas co-
munes. Y demasiado ha tardado en 
llegar este progreso á nuestra tierra, 
favorecido oon envidiables ventajas 
geográficas y con privilegiados pro-
ductos, bases de prosperidad y de r i -
queza. 
Es sensible que no se dirija siempre 
el desarrollo de la industria por el ca-
mino natural qne marcan nuestras es-
peciales condiciones, por lo que vemos 
á cada rato qne se orean intereses so-
bre bases artificiales al amparo de 
protecciones improcedentes. En la pe-
núl t ima legislatura se ha tratado de 
favorecer industrias como la destila 
cióo del arree, cuando no se encuentra 
en España muchas veces destino a la 
abundante produooión vinícola; de 
nuestro suelo. Pero el inconveniente 
mayor del régimen, ó mejor dicho de 
la parodia del régimen parlamentario 
qne disfrutamos, es la fuerza que se le 
da á los intereses particulares, á las 
conveniencia de localidad que muchas 
veces conetituyen obstáculo formida. 
bie para los planes provechosos, y pre-
valeoen casi siempre sobre los intere-
ses generales. 
Otro mal para nuestro progreso in-
dnstrial es el espíritu rutinario y de 
imitación que nos distingue, pues siem-
pre preterimos—y esto después de todo 
es muy humano—seguir el camino que 
otros han emprendido, á marchar por 
vías inexploradas. Esto se ha visto oon 
la industria del azúonr: dieron las p r i -
meras fábricas que se levantaron pro-
vechos que estimularon á los capitalis-
tas, y en muy poco tiempo se pobló Es-
paña de campos de remolacha y "ba-
teyes", siendo la últ ima fábrica cons-
truida una en las mismas puertas de 
Madrid. Y ha snoeaido lo que muchos 
esperaban: mientras no se fabricó azú-
car suficiente para el consumo, que no 
llega entre nosotros á cien mil tonela-
das, el negocio fué excelente, pero el 
último año se han fabricado 120 mil 
toneladas y no bastan ya los Arance-
les para proteger á los azucareros. Es-
tos han tomado sus medidas para evi-
tar la diabetis, formando una especie 
de Trust, euya primer medida ha sido 
limitar la produooión. 
La dirección délos capitales se enea 
mina ahora hacia los Bancos. Grandes 
éxitos han obtenido los fundados en 
Asturias, Bilbao, Cartagena, etc., y no 
puede olvidarse el éxito extraordina-
rio oon que se ha creado el Banoo His-
pano Americano de Madrid, cuyas ac-
ciones, que por ahora no pueden tras-
pasarse, se estiman en el mercado oon 
cerca de un treinta por ciento de pri-
ma, Y este gran desarrollo banoario 
no puede quedar estancado, pues su 
desenvolvimiento obedece á verdade-
ras necesidades. 
Se necesitan en E s p a ñ a grandes 
instituciones de esa Indole que pres 
ten capitales á la Industria y al comer-
cio. El Banco de E s p a ñ a no acomete 
tales empresas, pues denn modo más 
seguro obtiene rendimientos asombro-
sos, por lo que solamente hace présta-
mos sobre valores del Estado ó alguna 
empresa privilegiada. Esto es conse-
cuencia natural de la falta de estable-
cimientos banoarios. 
El "Banco Hispano Americano" con 
sus cien millones de pesetas de capital 
y las especiales condiciones de los 
hombres que están á su frente, ha de 
prestar grandes servicios á la indus-
tria y al comercio; pero todav ía hay 
sitio para la constitución en Madrid 
de otros Bancos, que segúa mis noti-
cias no dejarán de crearse. Otras em-
presas se consti tuirán mny pronto en 
la capital de España , de las cuales 
formarán parte personalidades muy 
conocidas en Cuba; en su oportunidad, 
pues sería prematuro hablar da ellas, 
tendré el corriente de su creación á los 
lectores del DIARIO interesados en to 
do aquello que pueda redundar en el 
progreso de España . 
Cuando se mira el triste espectáou. 
lo de la lucha de los partidos, del cho-
que de las ambiciones personales, de 
la guerra sin cuartel por ios emplea-
dos públicos de los ideales relegados 
al último término y de los provechos 
personales al primero, se siente el es-
calofrío del miedo en el porvenir de 
la patria; pero cuando se contempla el 
espectáculo del trabajo, del progreso 
industrial y mercantil y se admira las 
ventajas naturales que ostenta la tie-
rra española y que le dan armas po-
derosas para la gran batalla de la 
producción, últ ima que ha de librarse 
entre las naciones y la más sangrienta 
de todas, porque ha de producir la de-
saparición de las más débiles se siente 
el espíritu tranquilo y confortado. 
En las en t rañas de esta tierra se en-
cuentra el hierro, el carbón, el cobre y 
otfbs muchos minerales en abundan-
cia excepcional: esos productos más 
preciosos que el oro porque son más 
necesarios, nos garantizan nuestro 
porvenir y unidos á otros privilegios, 
darán á España sn independencia eco-
nómica. 
No deben preocuparse tanto nues-
tros hacendistas en buscar remedios 
empíricos para mejorar los cambios. 
Banister 
E s t e es e l m e j o r de l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s de c a l z a d o a m e r i 
c a n o p a r a c a b a l l e r o s , y lo r e c i b e ú n i c a m e n t e l a 
P E L E T E R I A "LA GRANADA" 
O B I S P O esquina á C U S A . 
Se han reí ibido Jos iiltimos modelos para la presente estación. Pieles de color, 
de oxfinisito ¡rusto, Nueros njodelos. Nuevos liormajos. Duracidu garandada. De 
glacé y de charol: borreguíes, polacos, botines y zapatos. Agente exclusivo para 
toda la Isla de Cuba: JÜAN MERCADAL, OBISPO ESQ. A Cl'BA. 
c 6é5 alt 64-6 
Legítimos Vinos Gallegos 
DEL RIVEEO DE AVIA, ORENSE. 
Estos vinos eon loa más propios para países cálidos y loe más sanos y aperitivo? 
por su poco alcohol y la cantidad de tanino qu« contienen. 
Están analizados favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resultan tai vez, los más puros que vienen á este país. 
También tenemos constantemente Jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos, marlsoos y otros productos de Gallóla v el famoso vino Eioja Medoc en barricas, 
cajas y cuarterolas. —ALMACEN DE ROMERO Y MONTES. 




preocúpense solamente de crear facili-
dades para la explotación de noestras 
riquezas: qne se venga de faera á bas-
car nnestros prodactos y tendremos 
mocho oro, macho más oro que el qne 
t ra ían los galeones de América y qne 
pasaba ráp idamente por Eepafia ages 
tando laf* tierras, paralizando la in-
dustria y empobreciendo las espiritas. 
JAVIER ACEVEDO. 
E S P A M A 
L A CUESTION OBRERA 
EN CATALUÑA 
A L B O R O T O S Y M O T I N E S 
EN R I F O L L 
Gerona 11 (8,45 ruche.) 
Siete m i l obreros p a r a d o s . - • M o t í n 
en R ipo l l . * -Un muer to 7 va r io s 
her idos. 
A consecuencia del cierre de veintiuna 
fábricas ^n las cuencas del Tér y del Fre-
ser, han quedado más de siete mil obreros 
sin trabajo. 
Se temen sérios disturbios. 
En Ripoll se amotinaron boy, teniendo 
la Guardia civil que hacer uso de sus ar-
mas. 
Hay un muerto y varios heridos. 
EN T O R R B L L Ó 
Barcelona VI (1,50 tarde ) 
L o s mozos de la escuadra apedrea-
dos.--Bl cabo 7 t res mozos coa-
tuscs.- 'TJn paisano gravemente 
her ido. - - Incendio en casa de u n 
fab r i can te» 
En Torrelló á las ocho y media de la no • 
che de ayer un grupo numeroso de hom-
bres se estacionó frente al Ayuntamiento, 
pasando ana comisión á hablar con el al-
calde acerca del paro de las fábricas é in-
teresarlo para lograr que aquellas reanu-
dasen sus tareas, seguidamente, y en acti-
tud tumultuosa engrosando el grupo con-
siderablemente y aprovecbando la oscuri 
dad, pues rompieron los cabies del alum-
brado eléctrico de queso sirve la población 
encamináronse á la casa del faóricante y ex-
alcalde don Antonio Mercadal, derribando 
las puertas y penetrando en las babitacio-
nes furiosamente incendiaron loa muebles. 
Enterado de estos atropellos, el alcalde 
envió á un alguacil en busca de los mozos 
de escuadra, que estaban concentrados en 
la casa del cabo Francisco Fermenté. 
Acudieron inmediatamente éste, dos 
subeabos y 17 individuos, intimando á los 
revolociooarios á que se retirasen y se di -
solvieran. 
Los amotinados recibieron las intimacio-
nes á pedradas y c m gritos de ¡A ellos! 
Hiciérouse cuatro intimneiono?, conti-
nuando los revoltosos la pedrea. De entra 
los grupos salieron también varios dispa-
ros. 
Entonces los mozos de escuadra hicieron 
una descarga al aire sin que los amotina-
dos cedieran en su actitud agresiva; por el 
contrario, arreciaron en sus gritos y ¡a pe-
drea se hizo formidable. 
La fuerza hizo una nueva descarga que 
puso en precipitada fuga á los alborotado-
res. 
Han resultado con contusiones produci-
das por las pedradas el cabo Formenté en 
la pierna derecba; en la frente y en las ma-
nos los mozos José Bros y Manuel Strella, 
y José Mitjaes ha sufrido grandes quema-
duras al procurar poner a salvo lus mue-
bles incendiados por las turbas. 
Hay también un paisauo gravemente he-
rido. 
Continúa la agitación en el pueblo y se 
temen nuevos disturbios. 
Dicen á última hora que ha fallecido el 
I paisano herido eo Ripoll de un sablazo en 
' el cuello. 
Se han concentrado en Torelló los mo-
zos de escuadra de Santa María, Corio y 
Tavadell. 
E N M A N L L B U 
Barcelona 12 (3,40 tarde.) 
L a prensa T^los sucesos pasados.--
Grandes d a ñ o s mater ia les . - -La 
t r anqu i l i dad restablecida.--Temo-
res de nuevos d i s tu rb ios . - -Ac t i -
t u d de los fabr icantes . 
La prensa toda dedica gran espacio á 
narrar los sucesos ocurridos en Maullen, 
donde las pérdidas materiales parecen ser 
mayores todavía de lo que en un principio 
se creyó. 
En general elogian la conducta del Ayun-
tamiento, que pactando con los amotiuados 
y hasta dándoles á entender que les pres-
tara apoyo moral en sus pretenciones, evitó 
un día de luto á aquella activa población.-
Los más de los periódicos se extienden 
en consideraciones sobre las causas del 
conflicto y lo dificil que se hace la situación 
para las industrias de hilados. 
Algunos dicen que en el motín Intervie-
nen elementos por completo agános á la 
clase obrera. 
Parece que de la casa del fabricante se-
ñor Comas, sólo han quedado en pie las 
paredes maestras. 
Uno de los heridos es el secretario del 
Ayuntamiento. 
La ttan^ullidai material parece que no 
ha vuelto á turbarse, pero el estado de los 
Animos es excitadísimo y la gravedad del 
ecuflicto sigue siendo la misma. 
Hoy ha ¡legado á esta capital una comi-
sión compuesta del cura párroco, teniente 
alcalde, farmacéutico, notario y varios 
obreros, con objeto de gestionar de los fa-
bricautes asociados que abran las fábri-
cas. 
Estos no acceden á la petición, diciendo 
unos que el compromiso contraído se debe 
á la huelga de Rodas y que mientras 
aquellos fabricantes no loa releven de lo 
estipulado, no pueden deponer su actitud, 
y otros fundándose en que si cedieran á la 
imposición de loe obreros perderían para 
siempre su fuerza moral. 
Esta resistencia de los fabricantes hace 
temer que cu ando se conozca en Manlleu 
tal resolución se reproduzcan los alarman-
tes sucesos acaecidos. 
E N SAN QUIRICO 
Barcelona 12 (4 tarde) 
R U M O R DE D1STURD l OS.—NO H A Y 
O O r í F ( E M A C l O N O F I O I A L . — S A L I C A 
D E F U E R Z A S P A R A T O D A L A C U E N -
CA D E L T E B . 
Han llegado á esta capital noticias de 
haber ocurrido disturbios en San Quirico 
de Besora, por más que en los centros ofi-
ciales no hay aún dato ninguno que con-
firme tales rumores. 
El rumor público habla do tiros y de in-
cendicsj pero sin prefijar cuál sea la impor-
tancia de los sucesos, ni puntualizarlos da-
ños causados. 
A todos los pueblos de la comarca del 
Ter se están enviando fuerzas. 
Barcelona 12 (11-40 noche.) 
Ú L T I M A S I M P E E S I O N F S 
Ningún periódico de la noche amplía loa 
detalles de los sucesos ocurridos en Mau-
llen, Kipoll y Torrelló. 
De esta última población ha llegado á 
Barcelona una Cumisión de fabricantes, que 
ha celebrado una conferencia con los de 
Manlleu para cambiar impresiones. 
Según mis noticias, no bau adoptado so-
lución alguna. 
A P A R E N T E T R A N Q U I L I D A D . — G E S T I O -
NES D E A E R E O L O . 
Barcdona 13 (9,14 n.) 
Las noticias que se han recibido hoy de 
las poblaciones fabriles situadas en la cuen-
ca del Ter, son relativamente satisfacto-
rias. 
La tranquilidad es completa aparente-
mente, pues los ánimos siguen excitados. 
Se ha dado el caso de que mientras en 
Manlleu y otras poblaciones fabriles se han 
producido desórdenes por los obreros, por-
que la federación de fabricantes ha manda-
do cerrar las fábricas, esos mismos obreros 
obligaron ayer á cerrar importantes esta-
blecimientos industriales que continuaban 
abiertos, á causa de no haber querido sus 
dueños formar parte do osa federación de 
las Asociaciones do fabricantes. 
Una comisión de fabricantes y de obre-
ros de Manlleu, do la que forma parte el 
cura párroco, y quo vino á Barctlona para, 
procurar la solución del conflicto por ambaa 
partes, ha aconado suspender la reunión 
convenida con el gobernador, señor Hino-
josa, y espera á que llegue el señor Larro-
c», con el cual continuarán sus gestiones. 
Realmente este aplazamiento se debe á 
qne en la reunión preparatoria qi;e tuvieron 
los comisionados con el gobernador y el co-
ronel de la guardia civil, no se pudo llegar 
á un acuerdo, esperándose que gracias al 
buen tacto y recio criterio del nuevo go-
bernador, se conseguirá una saludable inte-
ligencia. 
No obstante, la tranquilidad de los últi-
mos días en la cuenca del Ter, se han en-
viado tropas para mantener ol orden. 
E N TOI IRBLLÓ 
E N T I E R R O D E L O B R E R O M U E R T O E N 
L A C O N T I E N D A D E L L U N B 3 . — M A N I -
FíCSTAOIÓN DE D U E L O . — D I S P A R O S — 
C I K R R B D E T I E N D A S , — E N E L C E -
M E N T E R I O . 
Barcelona 13 (12 3G r . ) 
Esta tarde se han recibido noticias de 
Torelló. 
A las diez do la mañana se ha voriOcado 
el entierro del obrero que murió en la re-
friega de anteayer. 
Han acudido al actotod' S los obreros de 
las fábricas situadas en los pueblos comar-
canos, incluso algunos de los que trabaja-
ban en fábricas que se han cerrado con este 
objeto. 
Cuando se puso en marcha la comitiva, 
que era muy numerosa é imponente, apare-
ció de pronto la fuerza do la guardia civil, 
promoviéndose con tal motivo gran desor-
den, oyéndose algunos tiros. 
Gracias á la intervención do' primer te-
niente alcalde, pudo conseguirse que se 
apaciguaran los ánimos, continuando en-
tonces el cortejo su u archa sin novedad, 
que recorrió parte de la población. 
Las tiendas estaban todas cerradas. 
Al llegar la comitiva al cemi nterio, un 
obrero leyó la instancia que sus compañe-
ros dirigen al gobernador de la provincia, 
pidiendo la destitución del cabo de mozos 
de escuadra, que, segúu ellos, es el causan-
te de que anteayer fuera un día de luto 
para aquella población. 
El mismo obrero se dirigió después á loa 
concurrentes, eucareciendo á lodoa elloa 
que guardaran el mayor orden á ün de evi-
tar nuevas desgracias. 
En efecto, después de enterrar el cadáver 
regresó la comitiva al pueblo siu perturbar 
la tranquilidad. 
Poco después, el teniente de alcalde 
mandó leer un pregón, recomendando á to-
dos los obreros Juicio y compostura en to-
dos sus actos. 
El vecindario de Torrelló, que hasta 
aquel momento se habia negado á alojar al 
jefe ó individuos de la guaidia civil, que 
desde esta capital se enviaron anteayer, se 
apresuró á ofrecerles sus viviendas, que-
dando todos convenientemente alojados. 
BODAS D E PLATA D E L 
CARDENAL SANCHA. 
Toledo 11 (1 15 tarde,) 
Han empezado los festejos con motivo de 
las bodas de plata que celebra el cardenal 
Sancha con motivo de la conmemoración do 
la fecha de su c nsagracióo episcopal. 
Esta tardo se ha celebrado concierto mu-
sical en la plaza del Ayuntamiento, donde 
además ha habido cucañas y danza d3 loa 
tradicionales gigantones. 
Por la noche dará otro concierto el or-
Miércoles 10 de abril de 1901. 
F O C I O N POR TANDAS* 
F B C O & A M A 
A las 8 7 10 
L>a Macarena 
A las 9 7 10 
• las 10 7 l O 
6fl 1 
L a Viejecita 
Lucha de Clases 
TEATRO DE A 1 B M 
GRAN COMPAÑIA DE ZéRZUELi 
T A N D A S - T R E S - T A X D A S 
U i . 653 10-6 Ab 
Precios por la luuü» 
eri i i«i | a oo 
p " o o i , . . . „ ] ?5 
Ln&ei» oon entTKib . , , 0 50 
Bni»c» OOD ídem . 0 50 
AÍIBDIO de lonnii» . . . . . . . . . . . . o 35 
Idem de Parano o 30 
BDITOQ» eenerM Q 30 
Idea i lertchft o par&uo o 30 
CF'RD emsyo, l i u r t s t l a ec nn seto LA T E M -
r K A N1C A. 
B ™ . " ^ 0 6 1 * CÍII'1C0 E L FANTASMA D E L A fifi y C1 N A. 
E?*EllnBe», becefleio d*l Sr. Migad Vlllarreal. 
P A R A L A SEMANA SANTA se acaban de recibir: Sombreros de copa y de fieltro (bombines) de la mejor clase. 
C 253 ** E L TRIANON. Obispo 32 
36-26 M i * 
D I A R I O D E L A I M A R I N A - A b r i l iO de 1901 
feón toledana y ostentarán vistosas i l u r i -
raciones loa edificios públicos y particula-
res. 
Mañana renartiri el cardenal primado á 
Jos pobres 3,000 bonos consistentes en ra-
ciones de pan, arroz, bacalao y cincoenta 
céntimos en metálico ácada pobre. 
Con motivo de las fiestas han llegado ya 
los obispos de Coenca, Coria y Menorca, es-
perándose todavía otros prelados y perso-
nas de significación. 
Mañana se celebrará misa de pontifica] 
y el Ayuntamiento se reunirá en sesión ex-
traordinaria para declarar b ĵo adoptivo de 
Toledo al cardenal. 
El primado ha recibido una carta autó 
grafa do Su Santidad y diversos regalos de 
corporaciones, congregaciones y personas 
significadas. 
Mañana habrá banquete do gala en eí 
palacio arzobispal-
MANIFESTACIONES 
L B L SR. MONTERO RIOS 
Pont vedra 12 (7 noche.) 
Deseoso de poder comunicar á El Impar-
ddl noticias de la verdadera actitud en que 
ee encuentra el Sr. Montero Rios con rela-
ción al gobierno, tan comentada estos dina 
por los políticos y por la prensa, marchó 
esta mañana á Lourizán para celebrar una 
interview con el expresidente del Senado. 
El Sr. Montero Ríos, que me recibió en el 
acto y mny cariñosamente, me manifestó 
que carece por completo de fandamento 
cuanto se ha dicho de sus discrepancias con 
el Sr. Sagaata, afirmándome que ai no acep-
tó la cartera de Gracia y Justicia fué por 
• desconocer si el presidente del Consejo se 
hallaba conforme con los proyectos sobre 
loa Tribunales de justicia que él habría lle-
vado á cabo desde el ministerio, y al mis-
mo tiempo porque ignoraba cuál sería el 
programa del nuevo gobierno y bástala 
constitución de óate. 
Aparte de esf', el Sr. Montero Rios mués-
trase correctísimo ministerial diciendo que 
prestará su concurso á la obra verdadera-
mente regeneradora que emprende el go-
bierno. 
Negó en absolutio quo haya motivo para 
ver síntomas de disidencia en que algunos 
am'gos suyos rehusaran los puestos que se 
les había ofrecido, puoa esto obedeció sin 
duda á razones de índole privada, á las quo 
también se atuvo él cuando reiteró á su hi -
jo el consejo que ya lo dió en Madrid, antes 
de la crisis, para que no presentara su can-
didatura de diputado provincial, á posar de 
haberle ofrecido su apoyo el comité liberal 
del distrito de Palacio. 
Yo creo poder afirmar, sin temor á queso 
me desmienta, que el ónico motivo por el 
cual no entró Montero Rios en el ministerio, 
procede del criterio que especificó á la rei-
na primero por telégrafo y después en el 
memorándum que por orden de S. M. la di-
rigió el 1? del actual, en el que opinaba por 
la inmediata formación de un ministerio 
presidido por el Sr. Sagasta, pero con pro-
grama concreto de regeneración y en cuyo 
ministerio sólo hubieran entrado personas 
adecuadas para su plantoamieuto, Y como 
el Sr. Sagasta al ofrecerle la cartera de 
Gracia y Justicia, no le decía, sin doda por 
la brevedad propia del telégrafo, el pro-
giama que se proponía desarrollar, ni quó 
nánistros habían de comenzar su plantea-
miento, el Sr. Montero Rios entendió que 
ni su lealtad á la reina, ni su propia forma-
lidad le permitían entrar en nn gobitrno 
eln programa conocido y sin saber qaé per-
eonas eran las encargadas de desarrollarlo, 
con lo cual evitaba ponerse en contradic-
ción con lo expuesto por la reina dos dias 
antee. 
Pero esto añadió el Sr. Montero Rioe que 
no significa, ni siquiera imolícitamente, cen-
eoras para el Sr. Sagasta, pues cree que ra-
zones sobradas tendría seguramente para 
el laconismo del único telegrama quo le di-
rigió. 
He oído también decir al Sr. Montero Rio 
que sabía bien el Sr. Sagasta, por repeti-
dos hechos en ocasiones anteriores, tules 
cnestiones no podían tener influencia algu-
na en su conducta política presente ni fu-
tura. 
Resumiendo: He hallado al Sr. Montero 
Kios en la situación de un correctísimo mi-
nisterial, si bien contando con que el go-
bierno satisfará las necesidades urgeutes 
del.pjiís; poro advierto que ni aun esto lo 
ha puesto como condición expresa de su ml-
nísterlaliemo. He creido deducirlo de sus 
correctísimos conceptos, de la formalidad 
que le caracteriza y do la confianza qoe 
tiene en que el actual gabinete satisfará 
con su tendencia liberal y - democrática las 
aspiraciones del país. 
El memocandnm del Sr. Montero Ríos á 
sn majestad la reina no se puDlioará sin 
previa autorización de ésta. 
ESPAÑOLES PREMIADOS 
Faris 12 (4-15 larde.) 
OOKaEEflO INTERNACIONAL 
D E BOMBEEOS 
El Diario Oficial publica la lista de las 
medalla de honor otorgadas con motivo de' 
Congreso Internacional de zapadores-bom-
beros, celebrado en París en Agosto último. 
La medalla de oro de primera clase ha 
sido adjudicada al Sr, Plantada Flores, de-
legado especial de España. 
La medalla de plata de segunda clase ha 
sido concedida al Sr. Epalza, comandante 
del cuerpo de bomberos de Bilbao, y al se-
ñor Delgado Vargas (D. Isidoro), jefe de 
ios bomberos de Madrid. 
E L MONUMENTO A COLON 
SKVILLA Y VALLADOLID 
La comisión de sevillanos qne hace días 
ee encuentra en Madrid gestionando varios 
aenntos de gran interés para aquella capi-
tal, tiene el propósito de ocuparse con mu 
cho empeño en lo relativo al monumento á 
Colón, cedido por el Gobierno anterior á la 
ciudad de Valladolid, á donde ya ba sido 
transportado. 
Manifiestan loa sevillanos qoe Valladolid 
ignora seguramente que el momento ha-
bría de costarle cincuenta mil duros, caso 
deque Sevilla renunciara al derecho pre-
ferente que ostenta á la poseelóo do la obra 
de Susillo. 
Habla la Comisión de que el monumento 
A Colón le fuó concedido á Sevilla en virtud 
de una real orden dictada en el año de 
ISitS, comprometiéndose Sevilla á pagar al 
escultor el precio de BU obra do arte, tasada 
en cincuenta mil duros. 
Esta cantidad es la qoe Sevilla tiene qne 
entregar á los herederos de Antonio Sosi-
11o, y como su propósito es el de abonarla y 
el ae los herederos el de percibirla, eolíen-
den loa camisionadoa quo, puesto que han 
de pagarla, tendrán, portante, que poseer-
la. 
Las geetionea de los comisionados irán, 
puea, encaminadas á aclarar este asunto en 
el sentido indicado, aportando dalos que, 
según ellos, no ae han tenido en cuenta al 
ceder el monumento á la ciudad de Valla-
dolid. 
D. JOSE N A V A R R S T E . 
Coa profundo pesar Icímoa en el Be-
"A última hora ee nos dice qne ha muer-
to en Niza, donde residía habitaalmeote, 
el notable escritor y brillante ex oficial ae 
artillería D. José Navarrete, 
Grande sería nuestro dolor al se confir-
mara la pérdida del autor de "María de los 
Angeles" y "Las llav-38 del Estrecho". 
Desearíamoa y hacemos votos por que así 
suceda, que resultara errónea la informa-
ción del colega respecto á la muerte de un 
escritor ilustre, que es tambiéu un queridí-
eimo amigo nuestro. 
E M 8 T0EB1T. 
Boy ee embarca para E s p a ñ a oaes-
tro distingaido amigo don Antonio 
Torreot, estimable caballero qoe ha 
sabido captarse entre nosotros mereci-
das eiropaciap. 
Teogael s tñor Torrent muy felia 
viaje, y enoaentre en sa maeü f t Oata-
luña tranquilidad y descanso. 
La moneda 
Conforme á la convocatoria publica-
da por el Centro de Detallistas de 
üienfaegos, se reunieron el domingo 
en la calle de Santa Cruz námero 117 
de aquella ciudad, los presidentes y 
representantes de todas las Agrnpa-
ciones y Gremios alii existentes, para 
acordar ana solución á la cuestión de 
la moneda. 
El número de cononrrentes fué re-
galar, y ooa vez reonidos formóse la 
Mesa con los presidentes de los gre-
mios de detallistas, carpinteros, alba-
Siles, tejidos y placeros. 
Después de constituida se paso á 
disensión la cuestión do la moneda, 
siendo, tras ligeras consideraciones, 
aprobada por unanimidad la sigaiente 
proposición: 
"Primero. Qae los señores síndicos» 
presidentes de sociedades y delegados 
de gremios, como también los indus-
triales y obreros con carác te r particu-
lar, presentes, se obligan y compro-
meten á establecer, en todas sus tran-
sacciones profesionales, la unidad mo-
netaria dM lo5» Estados Unidos de 
América: el dallar; y qae las monedas 
extranjeras se reciban por sa valor, 
estipotado en la orden número 2 de la 
colección de 1899, pnblioada en la Ga-
ceta de la Habana de 4 de Marzo del 
propio aQo, esto es: 
Oro extranjero. 
El centén, español $ 4.82 
Eí luis, francés 3.8G 
Plata extranjera. 
E l peso español $ 0.60 
El medio p^so 0.30 
La peseta 0.12 
E l real O.OÜ 
E l medio real 0.03 
Las monedas de cobre y bronce, boy 
en circulación en la isla de Oaba, se-
rán recibidas por sn valor nominal en 
partes fraccionarias de nn peso en nn 
solo pago basta la cantidad de 12 cen-
tavos (ana peseta.) 
Segondo, Poner en conocimiento 
del señor alcalde el anterior acuerdo, 
para qne esta autoridad fije nn plazo 
pradenoial para qae empiece á regir lo 
acordado. *« 
De acuerdo con la proposición qae 
antecede se nombró una comisión com-
puesta de los señores de la mesa, para 
que se avistase con el señor Alcaide é 
hiciera entrega del acta qne con dicho 
objeto se había levantado, y una vez 
qne hnbiera és ta obtenido su sanción 
d e j a r á su criterio la fijación de un 
plazo pradenoial para qne empiece á 
regir en firme diuho acuerdo. 
11 puerto ds Cárdenas. 
Causa profundo disgusto en la in-
düátriosa ciudad de Cá rdenas la pa-
ralización en qne se han dejado las 
obras del poerto, despnéa qae se su-
bastó e! trabajo hace algunos meses. 
Bl puerto de Cárdenas es de gran 
importaoola comercial, como es bien 
sabido, por estar con ens lineas férreas 
en unión directa con una numerosa 
zona azucarera, la más rica del país, 
y es de sentir que no se dé toda prs-
ferenoia á la ejeoaoión del proyecto do 
mejoras en el puerto, para que se im-
pulse el tráfico mercantil de aquella 
plaza. 
Bl gobierno interventor y las auto-
ridades, todos venían demostrando 
mny loable celo en pro de esta ¡des, 
tomándose interés en llevarla á cabo, 
como lo prceban los estadios que se 
hicieron y la consigoiente subasta. 
Nnestro colega m Popular, de Cár-
denas, publica nn art ículo may bien 
razonado sobre el partionlar, en el que 
se hace eco del estado de ánima do las 
clases prodnetoras de toda aquella re-
glón, respecto al abandono en que se 
deja tan importante asante, pospo-
niéndolo á otras obras de menos ur-
gencia y util idad, oooao un proyecto 
de carretera en ana zona cruzada por 
ferrocarriles en todos sentidos. 
Celebraremos que tengan éxi to las 
gestiones que se hacen os roa do las 
autoridades en pro de las obras del 
puerto de Cárdenas . 
BANDOLERISMO 
La perseonoión que hace la guardia 
rural da las Villas á los bandidos de 
Camajuaoí, hizo qae uno de ellos, 
Andrés González, creyendo escapar á 
las faerzas mandadas por el primer 
teniente Miguel Noy, qae los tenía 
acorralados, se Introdujese en la mis-
ma población de Remedios. 
El jefe de policía detuvo en la esta-
ción del ferrocarril al citado Gonsález, 
qae pertenecía á la par t id» de Sierra 
y Abren. P*reoe que deseaba presen-
tarse á las aatoridadea civiles de la 
ota dad. 
F u é entregado con las formalidades 
del caso al Juez competente. 
El jefe ioterlno d é l a guardia roral 
d é l a s "Villas dice que el moreno Se-
bastián La Hoz, muerto de sos heri-
das en Remedios, habla sido sorpren-
dido en el momento de i r á visitar 
á su familia á altas horas de la 
noche. Los guardias, qne sospecharon 
lo hiciese así, se apostaroo en nn pía-" 
tanal contiguo, y no tuvieron que es-
perar macho. A la hora dicha, Se 
bastián llegó con sos compañeros , y al 
¡altol de los guardias, emprendieron 
la fuga, abandonando los caballos y 
quedando gravemeate herido Sebas-
tián. 
El sábado, á eso de las ocho y me-
dia de la mañana, llegó á Placetas un 
piquete de la guardia rural, condu-
cieodo como capturado por dicha fuer-
za á José Betancoart, ano de los al-
zados en armas estos úl t imos días . 
Resalta qoe el tal Betancoart se 
presentó al Aloalde municipal de di-
cha vil la el dia anteriqr, y la citada 
autoridad lo dejó en el ingenio Zaza, 
bajo la custodia de los guardias jura-
dos de la mencionada finca, donde lo 
detuvo la goardia rural , á peear de 
haberle comunicado el Administrador 
la circunstancia en que ee hallaba Be-
tancoart. 
Así lo dice La Opinión de Piacetss. 
L.A ZAFRA 
Leemos en E l Repórter de Manzani-
llo: 
Han rendido su zafra los Ingenios 
San Ramón, Teresa, DM Amigos y San 
Luis, con el número de sacos siguien-
tes: 
San Ramón 35.000 
Teresa 32.000 
DOB Amigos 17.U0Ü 
San Luis 14.000 




En el vestíbulo del teatro de Pay-
ret se exhibe desde hace pocos dias la 
monumental botella que la Nueva Fá-
brica de Hielo y de Cerveza La Tro-
pical remite á la próxima Exposición 
de Búfalo. 
Es on objeto construido con arte, 
qne l lamará sin duda la atención del 
público. Dentro de la misma botella, 
adosadas á las paredes de la misma, 
van de 800 á 1,000 botellas de la fa-
mosa cerveza fabricada en la Habana 
y qae compite con las mejores del ex-
tranjero. 
EL MODERNO CUBANO 
La renombrada fábrica do chocolates 
El Moderno Cubano (Obispo 51), pro-
piedad de nuestro amigo don Faustino 
López, concurre también á la Exoosi-
oión de Búfalo, enviando sus efectos, 
tan apreciados del público por su ex-
celente calidad, en siete cajas. 
En dos de ellas va nn elegante Kios-
ko redondo, de cristal y metal blanco, 
destinado á recibir las diferentes cla-
ses de chocolate que elabora la casa y 
que tienen fama por su exquisito sa-
bor y la pureza de los materiales con 
qoe se elavora, 
Bl Klosko de E l Moderno Cubano 
es también nn mueble riquísimo y de 
gran vista. 
EN PALACIO-
En la mañana de boy estnvioron en 
Palacio el Presidente, Fiscal y Magis-
trados del Tribunal Supremo, cele-
brando una larga conferencia con el 
Gobernador mil i tar de la Isla. 
CONFERENCIA. 
La que estaba anunciada para el dia 
6, á cargo del señor don Lorenzo Pon-
ed de León, se verificará mañána , jue-
ves, á las ocho de la noche, en los sa-
Iones del Círculo de la üai(?D Demo-
crát ica. 1 f 
Fneden asistir todos los afiliados ál 
Partido, aunque no sean socios del 
Círculo. 
SIN LUGAR í 
Por el Gobierno Civi l de esta pro-
vincia se ha declarado sin lugar la 
alzada establecida por do/i Manuel 
Paredes, contra el acuerdo del Ayun-
tamiento de Marianao, que adjudicó 
á don Marcos Meilano, el remate del 
suministro de piedra para la repara-
ción de las calles del pueblo. 
MODIFICACIÓN D E L A S O R D E N A N Z A S 
Bl Coberuador Civ i l de esta pro-
vincia ha aprobado el acuerdo tomado 
por el Ayuntamiento de la Habana 
por el qoe se modifican los á r t ica los 
07, 69, 70, 71, 72. 75, 76, y ó d e l a s 
Ordenanzas Municipales. * 
LA SEOBETAHIA DB JUSTICIA 
Esta mafiana se enca rgó del despa-
cho de la Secretar ía el Subsecretario 
de la misma don Gastón Mora y Va -
rona. 
El señor Mora cont inuará desense-
ñando la Secretaría hasta que se veri-
fiquen las elecciones municipales, en 
cuya fecha se nombrará al Secretarlo 
propietario. 
A las diez de la mañana de hoy, es-
tuvo en Palacio el señor Mora, acom-
pañado del doctor Gener. 
INSPEOOIÓN 
Ayer salió para Sanotl Spíritu el 
comandante Blanok, con objeto de ins-
peccionar de orden del general Wbod 
las obras públicas que se están ha-
ciendo en aquella comarca. 
HE OAXJ DACION MUNICIPAL 
El Ayuctamiento de esta ciudad re-
caudó anteayer por diferentes concep-
tos, 8. G89 pesos 96 centavos en mone-
da de los Estados CToidos. 
HECUBEDO DE UNA ORDEN 
B! general Cárdenas ha recordado 
á los oapltanes de estaciones de poli-
cía el cumplimiento de varios art ícu-
los de la orden general del cuerpo, co-
rres non diente al dia 14 de Junio de 
1900, en la qne se trata del derecho 
de votación que tienen los funcionarios 
del cuerpo en las elecciones municipa-
les y cuya orden queda vigente para 
las eleccioaes que se efectuarán este 
aSo. 
Los artículos á que se refiere el ge-
neral Cárdenal son los siguientes: 
1? Bl capitán de oada estación lee-
rá á toda ¡a fuerzay hará oampitr las 
Regias 87 y 104 del Keglamento ge-
neral del Cuerpo. 
2o Los sargentos antes de saü r eon 
el pelotón de servicio, harán saber á 
la fuerza lo siguiente: Que aern cuan-
do hubieren firmado propuesta para 
cualquier candidato para cargos pó 
blicos, no están obligados á votar por 
el mismo, teniendo aüsola ta libertad 
para hacerlo por quien lo estime coo 
veniente. 
3o Que siendo la votación s^cr^ta, 
secreta también es la deslgn^cióo de 
candidatos. 
4o Que los individuos que hayan 
eido leeionadoa en sas derechos por*oli-
cíales dolenerpo y á que se refiere el 
citado periódico La Lucha, del diA de 
ayer, como igualmente los que poste-
riormente los fueren, deberán presen-
tarse »1 sefior Aloalde municipal con 
todas las pruebas, á fia de proceder a 
lo que determina la Ley. 
5a y tilrir-o. Estas inatroeciones ee 
campliráu al pie de la U-tra y .-e fija-
rán en distintos logares de las eetacio 
oes. 
Loque onmpliendo lo dispn^to se 
publica para gtneral conocimiento. 
R. de Cárdenai. 
SUSPENSIÓN DE OBEAS 
Se ha dispuesto que por el Gobierno 
Civil de esta provincia ee suspendan 
las obras qoe se realizan en el rio A l -
mendarespor la fábrica de hielo y cer-
veza «'La Tropical" en cuanto pueden 
afectar á uno de los márgenes que no 
tiene derecho á utilizar dicha fábrica 
sin permiso del propietario, s e g ú n lo 
dispuesto en el art ículo 215 d é l a Ley 
de aguas vigente. 
AUTORIZACIÓN 
La Compañía Eléctr ica de Puerto 
Pr íncipe ba sido autorizada por el 
Cuerpo de Señales para modificar las 
maquinarias de la planta eléctrica y 
aumentar el nümero de luces del ser-
vicio público. 
E L C E M E N T E R I O D E 
* C E I B A D E L AGÜA 
La Sala de lo Civ i l de esta Audien-
cia ba confirmado la resolución del 
Gobierno Civ i l de la Habana, que de-
claró corresponder al Ayuntamiento 
de Ceiba del Agua, la adminis t rac ión 
del Cementerio de aquel término, sin 
perjuicio de la parte proporcional que 
á la Iglesia pertenezca. 
FUGA DB UN MENOR. 
E l menor Pedro G. Maza se ba fuga-
do de la Escuela Correccional donde 
estaba recluido. 
E X P E D I E N T E . 
El Secretario de Estado y Goberna-
ción ha ordenado al Gobernador Civ i l 
de Santa Clara, que instruya el opor-
tuno espediente en averiguación de 
las denuncias formuladas con motivo 
de la elección de Aloalde de Cama-
j n a n í . 
CUESTIÓN DE POLITICA 
E l Jefe de la policía municipal de 
Matanzas con instrucciones del Alca l -
de de aquel término, ba declarado sus-
penso de empleo y eneldo á catorce v i -
gilantes y nn escribiente de la Jefa-
tara. 
La suspensión ordenada ha obedeci-
do á ser dichos individuos simpatiza-
dores ó afiliados al partido Nacional 
Cubano y no al Republicano Federal, 
cuya representación genuina se halla 
en aquel Ayuntamiento. 
P A R T I D O UNIÓN D E M O C R A T I C A 
Comité del barrio de Marte. 
SecretarÍR. 
Habiendo determinado la Presiden-
cia de este Comité celebrar Janta ge-
neral extraordinaria, cito á todos los 
señores afiliados para que concurran 
el jueves, 11 de los corrientes, á las 
siete y media de la noche, al local de 
la presidencia, Estrella 33. 
La importancia de los asuntos de la 
orden del dia me obliga á recomendar 
la m á s puntual asistencia, pues los a-
cuerdos que se tomen t end rán tanta 
más validez cuanto mayor saa el nú-
mero de afiliados one los sancione. 
Habana, Abr i l 10 de 1901. 
JÍSÍÚ* F, Remior, 
Secretario. 
EL MASCOTTE 
Hoy á las nueve de la maüana fondeó en 
puerto procedente do Tampa y Cavo Hue-
so, el vapor correo americano Muscottf, 
conduciendo carga correepondeucia y pa-
sajeros. 
EL WILDLAF 
Este vapor inglés eaiió ayer para Cár-
dcoas. 
EL EXCELSIOR 
Para New Orleana salió hoy el vapor 
americano de este nombre. 
.̂dTsaaaadcs la Hiabaas, 
E b T A D O O S LA BBOAODAOIÓH OSTBNIOa 
BL DÍA O S LA VaOSA: 
JDípó- Recauda-
sitos ció» firme. 
Derechos de Importa-
c i ó n . . . . . . . . — . . . . . . 
Id.de exportación.. . . . 
Id. de puerto - • -n 
Id. da toneladas do ar-
queo t raves ía . . . . . . . . 
ídem oabotaje......... 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . 
Idem cabotaje... . . . . . . 
Veterinaria . . . . . . . . 
Id. de almacénate 
M u e l l a j e . . . . . . . . . . . . . . 






















Total $ 52810 23 
KAbana 9 (jle atril dt» l̂ OO. 
C A S A S D B C A M B I O . 
de 701 * SO V. 
de 7Si á 79é V. 
de 8 A Si V. 
de Si á 88 P. 
á 34i P. 
Piala española 
Calderilla . . . 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra 
español 
Oro anJericano contra f ¿e ^ 
plata española. . ̂  
Centenes & 6.57 plata. 
En cantidades á 6.í>8 plata. 
Luises á 5.25 plata. 
Eu cantidades á 5.2ü plata. 
El peso americano en ? ri0 á l-34i 
pia ia e s p a ñ o l a 
Habana. Abril 10 de 1901. 
ONA (; • .1 A DE U I E B K Ü OtíAMDK. 
un» peqoeCa. nn plano y nn gT*n rnrtíiio de nia*-
Mo»» preo<ÍM. Bu Animiu n. 81, L» Parí*, f La 
Viua in» . OAÍUDO 29. TóJéfoao 1,405. Hay ag-uoi» 
de mndxla*. 
2101 alt 15 a y d 3i) m 
AVISO 
Se so l i c i t an operar ios de aastre 
en la s a s t r e r í a y c a m i s e r í a E l Nue-
vo Pa r l amen to . Neptuno 96, es-
q u i n a á Campanar io . 
¿i^ft U-10 3 d - l l 
Iglesia del Mooserrate. 
La misa mensual á Ntra. 8f». del Sagrado Cora-
cAn, l«r>dr-> la ii»r el próximo Jneve», di » t V * )8» 
0000 de la m'.fiana.—La (-amarare. D Z. de A. 
2^73 2 . 9 '-O 
E s p o s l c i ó n de B ú f a l o . 
Atito & lo< eipo»itorei cubano» — ü a joreo qne 
po ev frascéi, ingiie y eipaQol, actaalmeote em-
picado Urei larepraiiotecidn de una cata expoii-
to « i»-ra f^oba e tpoilcIJo: dírifflJíe 4 otta redac-
c.óu.—K. B 2354 ld-4 7» 6 
L i Es tre l la de la Moda. 
8e twvü ' .u , BCSNAS O F I C I A L A S en ropa 
blaLC»; de QO «or mov pr4ctioae que DO «e pre»eu-
ter Obtspo 81. Telif^uo 5¿5. 
o 673 d j a 2 A 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
©EL 
Diario de la Marina. 
AL OIAJt lU DK LA .HARINA. 
H A B A N A . 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy. 
IfUríva York, Abr i l 10. 
Berlio, A b r i l 10. 
EN F A V O R Ü B LOS BOSR^ 
Algunos grapas ss congregaren fren-
te al hotel ocupado por la embajada 
extraordinaria de la Gran Bretaña, que 
llegó á esta capital con la misión de noti-
ficar al Emperador de Alemania el adve-
nimiento al trono del Esy Eduardo, y 
gritaron: 4 ¡Abajo Inglaterra I ' 4 ¡Vivan 
los boers!" 
New Y n k . A b r i l 10. 
L A R E N U N C I A D B R U S I A 
Telegrafían al H e r a l d que la renun-
cia de Rusia á las ventajas que se le con-
cedían en el tratado que había celebrado 
con China respecto de la Manchuria, ha 
producido mucha satisfacción en todas las 
cancillerías-
Londres, A b r i l 10. 
I N D E M N I Z A C I O N 
E l D R Í I I J M a i l ha recibido un des-
pacho de San Petersburgo, el cual dice 
qne Rusia pedirá á China nueve millones 
de pesos como indemnización por la re-
nuncia álas ventajas que se le concedían 
en el tratado ruso-chino respecto á la 
ocupación déla Manchuria-
Nneva York, A b r i l 10. 
D B C H I N A 
Telegrafían de P¿kín que toda la po-
blación mahometana se ha adherido á las 
fuerzas rebeldes chinas mandadas per 
Tung-Fusian. 
L A E S C U A D R A RUSA 
La escuadra rusa lle¿'ó á Barcelona el 
lunes. E l Czar ordenó regresase á Viila-
franca, donde llegó ayer. 
E l almirante y cuatro oficiales pasaron 
á Niza, donde fueron recibióos por el 
Presidente Loubet y por Mr. Delcassé-
E l Presidente los obsequió con un ban-
queta en el cual, al brindar, dij:: 
''Al enviarlos aquí el Czar, demuestra 
una vez más los sentimientos amistosos 
que sienta por las naciones aliadas." 
Parece que les oficiales rusos equivo-
cadamente ordenaron que la escuadra 
fuera á Barcelona en ves de Villafranos, 
cerno se pensaba. 
La visita ha causado mucha satisfac-
oión en Francia. 
Pek ín , abril 10 
L A S R E C L A M A C I O N E S 
Sumadas las reclamaciones que pre-
sentan las potencias contra China, estas 
ascienden á cerca de quinientos millones 
ds peses. 
Los Estados Unidos piden con urgen-
cia la rebaja ds esta suma á doscientos 
millones ó menos. 
ROBO A BORDO 
Tres barras da oro,valuadas en sesenta 
mil peses, han sido robadas del vapor ale-
mán K a i s e r W i l f i e l m D e y r o s s e , 
en su viaja da Nueva Pork á Bremea-
Alejandría, Egipto, abril 10. 
L A PESTE 
La pasta bubónica está cansando va' 
rios estragos-
San Petersbnrgo, abril 10. 
B L L I B t í R T A D 
Bl nuevo ministro de Instruocióa Pú-
blica Mr. Vannonskjr ha ordenado ia li-
bertad de 3S3 estudiantes ine eetabaa 
presos con motivo de los recientes distur-
bios ocurridos en esta capital. 
{Queda prohibid a la reproducción de 
nos telegramas qne anteceden, con arreglo 
ai artkulo 31 de la Ley de Propiedad 
Iniílcciual.) 
V A P O R E S D B T R A V E S I A 
Abril 74 L a Navarre: VeTaorn». 
•• 14 Grifaba: New York. 
14 MartiD Saém: New-Orle&iu. 
. . 15 OliTeHe: Tampay Cayo HUM» 
. . 15 Bneoei Airee: Cedii y eso, 
- 15 Eorope: Mobil». 
16 fíegnranea: Veraern». 
17 Morro Caitie: New York. 
— 1S MoDUerrat: Veraeru* y «ao. 
22 Puerto Bi (w Barcelona y ew. 
„ 2^ EUb&Da: Voraoma. 
2 | Numidia; Ham burgo y esa. 
!I 29 Europa: Mobl e. 
30 M. M. Pinlllo»: Barcelona. 
B A L D E A N 
Abril t i Méxioo: New York. 
. . 15 Ollrette: Cayo Hneio y Taopa. 
. . 15 Oriaaba: Veracrni r eia 
„ 16 La Navarre: Saint Naxaira y eto. 
„ 15 Martín Saenr: Corafia y bto. 
. . 16 Bueoo» Aire»; Vetaeroi. 
; 17 ¿tog-nranoa: New York. 
17 Earopa: Moblla. 
. . 90 Montaerrat: Confia y eioalu. 
. . V0 Morro Caitle: New York. 
. . '.'J Y acatan: Frograao y Ve raom. 
, . 24 BaTana; New York. 
Mayo 1 Earopa: Mobila. 
2 Conde Wiíredo; Baroelosa y eaeelM. 
V A P O R E S COSTEROS 
B B B S P E S A N 
Abril 14 Joiefita: ao Batabasó, procadeote de Co-
ba y eaaalai. 
. . 31 AotlDÓgene* Msn«sdea, en Balabanó. 
prooedeote dt Cuba f MO. 
S A L D R A N 
Abril 11 ActisdgcDe* MeDénd*}, da fiatabactf pa-
ra Cieafnegea, Cabida, Tanaa. Jüearo, 
ManiaalUo 7 Coba. 
1S JoeeSta: de Bataband para Cieoínsaoi, 
Caiilda, Tanat, Júoaro, Mantaailio y 
Cuba. 
A L A V A , de la Habana, loa mWrooiM á U l 6 de 
!• tarde para 8a«ua T Caibarlin, ragreiaado loa l i -
ati —8* deipaona i oordo'—Viuda da Zalaeta. 
6 D ADI ANA, da ia flabaaa loa tlbadoi 4 la* 8 Ae 
a tarde para Bfo del Medio, Dlmaa, Arroyo», L a 
Fé y OaadlaDa.—SedeuAobai borda. 
UNION.—Todoe loa aibadoa para Bahía Honda' 
filo filaooo T San Caretano. 
Deparlairatí) fie í0Bfém fle los 
E s t t s üoiáos. 
Sección de Metereolcgía. 
Sumario de las observaciones practica-
das en la estación de lu Uabana, Cuba 
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31 SG I 72 79 0 Pte. nbld 
Media. 79.3] G5.3 72.61 
S U M A R I O . 
Promedio do prosión atmoafórtco: 30.0 5. 
Presión máxima: 39^33. 
Id. minima: 29.81. 
Temperatnra media 71. 
Temperatura más alta: 72. 
Temperatura más baja: 55. 
Viento prevalecieuto, del E. 
Total do movimiento del viento: 10159 
millas. 
Velocidad máxima del viento 3G millas 
por hora del NE., Sth. 
Precipitación total: 52 pulgadas. 
Número do días con 01 pulgada de pre-
cipitación. 
Número de día¿ claros: 13. 
Diae parcialraeLto nublados: 15. 
Dias nublados: 3. 
M O I Í T B O S B VV. H A Y E S , 
Section Director, Weather Burean. 
Temporaly i n Cha?ge. 
C0LUMBTA 
B A R L O C K 
T Y P E W R I T E R 
L a primera máqnina de escribir, que 
introdujo la escritura visible en el mer-
cado universal de 1S33, 
TetáB eotoncea ae emplea en (odae laa Depen-
de: cías de'. Gobierno de loa £ak«doB Cuidos de 
Norte Amérioa é importaatoa ofioin^a de Oompa-
Blí-i ferroTl&riaa, de te^grefoa y meroa^tilee. eo-
rao t%innién en loa oolefios, y por eaerhorea enlo-
das parte* del mnodo. 
Recibió medallae de ORO en U Exposición de 
¡Coioiftirgo. 1£90. de Jamaica, 1891, Cerumen do 
Mecánica BoEton, 18S<3, y Diploma especial, afir-
mando premio anterior, on 'f.&ó. Kn Ia£^po i i c :óa 
de L^on, 1*51. TamHén Prlmsroa promíos en los 
Ctu.cours des MkchiDea, Paria 1884. y Prix D ' i i c -
nneor da Ministro da Coraeroe, «La pías Haate 
Reoompecsc. 189', Primor Premio en la Bxpoal-
cióa Colombina de Chicago, 1Í93, é Ijraalmante la 
MedalU Ji-oú Soott por el Ins t in to Prankl^B de 
pene, «para el mafor mereoimientoi, 1894. 
áB L te para la Isla de Ceba: 
Charles Blasco. 
A g n a í i U 110. 
Teléfono 617. 
Apartado 362, 
Cable "Bíasco ." H A B A N A . 
cftCO 1 Ab 
L l CT E l i l i 
VKGETTAIv 
D R . G O N Z A L E Z , 
Treinta años de éxito y más 
do Doscientoe Mii enfermos cu-
rados, aJguuos de una macera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás, 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis ¡ es útil en 
los Catarros do la vejiga 5 puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
hau recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
0E BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. . 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y BR0GDER1A íeS , JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acrfiriltarfs* 
de la Isla de Cuba. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A b r i l 10 de 1901. S 
ra-
MI T I E R R A DB ESPAÑA 
( N O T A S DS V I A J B ) 
Diciembre 31. 
Heme en camiro <ie la bistórioa 
perial ciadad de Tnledo. Na tfO pena 
Se Rbandonado á Valencia, donde tan 
erstos roomentos he pasado F tan hne-
DOS amigos dejo. El tren, al marchar 
por sn famosa hnerta, en medio de cam-
pos de incomparable palanora, reoaer-
da á cada paso loa de Onba, alejando la 
idea de qoe nos hallamos en pleno in-
vierno y en uno de los inviernos más 
rrodos qne se recuerdan en EspaOa. 
Voy despidiéndome, al paso del tren, de 
les mil caseríos y alquerías y del ameoí-
simo vergel que forma el marco iooom-
parable de Valencia. Y así paso por 
Alfafar, pintoresco lugar agrícola, con 
cemerosas viviendas, berreosa campi-
fia y espléndida vec tac ión , y por 0«n-
tarroja, donde se halla el barrio qne la 
caridad española, movida á comoanión 
por las excitaciones del Centro Mer-
cantil ae Valencia, erigió con dádivas 
para qne pudieran reponerse de sus 
malandanzas las víctimas de una de 
Jas más terribles y asoladoras aveni-
das del Tori». Excelentes cultivos se 
efectúan en Oantarroja, donde ee hace 
gran recolección de seda. A poco de 
abandrnar la estación de Oantarroja 
comienza á distinguirse la Albufera. 
Este grandioso lago ofrece grandes 
ventajas á Silla, á cuya estación se lle-
ga algunos minutos despoés, porque sn 
población va aprovechando lentamente 
los terrenos laborables onbiertos por 
las aguas, á los que se los roba, con-
virt iéndolos en huertas productivas. 
Una extensa zona, cubierta de broza y 
cañaveral , rodea el lago por la parte 
do tierra. En ella anidan ánades de 
te d:>s especies, gallos marinos, gansos, 
gallinas ciegas y especialmente tojas, 
aves de paso, algunas de las cua so 
crí&n en el lago, y cuyas bandadas, al 
pesarse en el agua, la tiBen de un color 
cegrusco, producido por su crecido nú-
mero, y al levantar el vnelo, obscurecen 
y encapotan el oislo. Desaguan en el 
lago de Torrente y Pioaeent, muchas 
nceqoías é innumerables fuentes y ma-
nantiales que nacen en sus cercanías. 
M i amigo Paco Moliner se olvidó de 
decirme, al hablar de la Albufera, que 
el horizonte qne en días clama F>e va 
desde el centro del lago alcanza 13 ó 14 
legeas y que es deliciosísimo el pa ísa-
eeie qne por todas partes le circunda. 
De Silla, cabeza de ayuntamiento, 
con más de 8,500 habitantes y unas 
900 viviendas, ae llega á Benifayó, v i -
lla eituada en medio de nna dilatada 
llanura. Cinco kilómetros más allá se 
detiene el tren en Alginet, primero, y 
en Algimesí después . Esta úl t ima v i -
lla, situada en la margen derecha del 
J ú c a r , tiene buen caserío, sobresalien-
do entre sus calles, anchas y rectas, la 
que se denomina Magor ó de la Mon-
tada. La iglesia parroquial, del siglo 
X V I I posee atrevida torre de 60 me-
tros de altura, construida sobre el arco 
de entrada al templo. Esa torre es la 
Rdmiraoión de todos ios inteligentes, 
l ío más de tres kilómetros ha andado 
©1 tren, todavía entre el pintoresco paí-
eaje de la huerta de Valencia, cuando 
hace alto en Alcfra, qne bien pudiera 
pasar de la categoría de v i l la á la de 
ciodad, paea tiene cerca de 15,000 ha-
bitantes y más de 3,000 viviendas. Há-
llase Aloira asentada en una llanura 
rodeada de huertas y forma, por decir-
lo así, el centro do nna isla que la for-
man les dos brazos en qne el J ú c a r . 
entes de llegar á la población, se d iv i -
de. Kodóanla antiguos muros y fuer-
tes torreones con diferentes puertas 
que franquean la entrada á la pobla-
ción, y delante de los muros, muchas 
huertas de naranjos. Abundan dentro 
de sus muros las torres que denuncian 
la existencia de iglesias y monasterios. 
F u é Aloira la antigua Suero, y aún 
conserva el gran puente romano por 
dendo pasaban las legiones á deacan-
eer. La historia la presenta como tea-
tro de grandes acontecimientos mien-
t rcs tnvo su antiguo nombre. También 
ilEruró mucho dorante la dominación 
í r ^ b e y en loe primeros tiempos de 1» 
rtoonquista. Los valencianos dicen 
qne Aioir» es el j a rd ín de su espléndi-
da huerta. 
Cuatro kilómetros más allá de Aloi-
ra se encuentra Caros gente, también 
importante situada en medio de un r i -
quífdmo llano plantado de morerasy na-
ranjos; extenso campo que parece una 
g?tt:*ja mcilelo, por la esmeradísima Is-
to rque se da á las tierras. Nomerosas 
pa rnera«,cfcrgadasdo dátiles, alzan sus 
rt* mus al viento, dando á Oaroagente el 
zt \ ecto de una población morlaca. Des-
de Cw>rcageote liev» un t ranvía á Gan-
día la patria de San Franois .o d^ Borja, 
y a Denia. He resistido beroioamente á 
la tentación de encaminar mis pafos á 
ef oe pobbios, porqneel tiempo me »goi-
ja, y cerrando los ojos, he dejado qn« 
el tren se dirija primero al lugar de 
Puebla Larga, y luego á otro qne lla-
man Mauutl. En el tramo que los d i -
F O L I L E T I N 31 
A SAH6KE Y FUEGO 
NOVELA HISTÓRIOA. POLACA 
POR 
E N E I Q U B S I E N K I E W I C Z 
f f . fh t ta Dovela, pablicada por la caai editorial 
JMt bcci, ib ve&de eo la ••Moderna Paetia," Ubiapo 
cÉcero 135.) 
(CONTINÚA) 
A l propio tiempo los t á r t a ros de 
la vanguardia de Tugay Bey detuvie-
ron á dos dragones desertores del ejér-
cito de Poto«ke y les llevaron ante 
Emelniski. Los desertores confirma-
ron que los que Venían por tierra iban 
mandados por Fotoski, y los que lle-
gaban por Dniéper iban mandados por 
Barabasc y Ceoioski. 
Kmeln»k i al oír aquellas nnevás se 
volvió á los oficiales que le rodea-
ban, 
—¡Adelante!—dijo con acento impe-
rioso. 
Momentos después levantábase el 
campamento ya puesto el rol y ade-
lantando ráp idamente la noche. 
Algunas nubes negras cubrían el 
horizonte al OCSPO y se amontonaban 
unas sobre otras, como si se apresta-
ran á la lucha. Las tropas tomaron ha-
cia la izquierda, á lo largo del Dnié-
per. 
Hab ía transcurrido ya gran parte 
vida suoódense varios puentes, unos á 
continuación de otros, y se salvan ma-
chas acequias que cortan la vía. EH 
notable el puente que conduce á Oar-
oagente, tendido sobre un profundo 
barranco. Sálvase luego el puente de 
Albalda, de siete arcos, cada nao de 17 
metro?; luego el rio Montosa, por un 
puente de seis arcos de 10 metros oada 
ano, y sobre otro puente de dos arcos, 
el torrente de Oarraix^t. El tren con-
tinúa marchando por en medio de la* 
famosas plantaciones valencianas, de 
los ricos huertos de naranjos y grana-
dos, frntos que se cogen casi oon la 
mano desde la ventanilla. El deleito-
so aroma de los azahares embriaga a 
viajero, que llega de esta suerte á la 
histórica capital de J í t iva. Detengá-
monos brevemente en ella, 
(Conlinuará ) 
RBPORTBB. 
ÜM m y i 'a mñm 
Las esposas de los jefes de Estado 
pueden ayodar mu^ho á éstos en e) 
ejercicio de su importante misión, si 
«on buenas é inteligantea, ó pueden 
orearles dificultades si no reúnen estas 
cualidades. 
La Reina de I tal ia y madame Lon-
bet son de las primeras. 
Sabido es que la joyen soberana se 
halla aotuaimente en estado de buena 
esperanza, y que se aproxima el mo-
mento para ella feliz. Para que de su 
dicha puedan disfrutar muchos, ha 
mandado hacer cien cunas y cien ca-
nastillas para recién nacidos, que se-
rán repartidas entre las madres po-
bres que dén frutos de bendición el 
mismo día que la Reina. 
Madame Lonbet es nna baena seño-
ra de la clase media; nació en una 
tienda que tenían sus honrados pa-
dres, y vivió oon la mayor modestia 
hasta qne su esposo fué elevado por el 
voto de sus conciudadanos al elevado 
puesto de presidente de la Repúbl ica 
francesa. 
Fe»o desde qoe habita oon su mari-
do el palacio del Büseo, es tá demos-
trando todas las ouíilidadea de una 
mojer superior y todas las distinciones 
de nna gran dama que sabe serlo.. 
En Le Fígaro leemos la descripción 
de su v i s i t aá I v r y para inaugurar asi-
los de ni&os y de ancianos, y encanta 
la acogida qne aquella numerosa po-
blación de obreros ha hecho á la bue-
na eeOora, y la delicadeza y el tacto 
con que ae ha conducido la esposa del 
jefe del Estado. 
Sua frasea oportunas al oorrespon 
der á los sa ínaos de las autoridades 
municipales; sus caricias maternales á 
los nifioe; su cariüo y sn respeto á los 
ancianos, todo ha sido conmovedor, 
hasta el punto de que Le Fígaro dice 
que debiera ser asunto de ua cuadro 
como el que Meisonnier pintó para ce-
lebrar la visita de la Emperatriz á 
Naucy. 
FRIO EN EUSIi 
Si desgraciadamente estallara nna 
guerra europea en estos momentos y 
Rusia tomara parte en ella y alguna 
de las naciones enemigas invadiera el 
territorio ruso, podría volver á darse 
el caso que ocurrió cuando los espaHo-
les guerreaban en Flandea contra ho-
landeses y franceses: el caso estupen, 
do da apresar unos buques de guerra 
un regimiento de caballería. Podr í a 
repetirse el caso, porque todo el puerto 
de Kronatadt no es siao ua bloqueo 
de hielo. El mar, la llanura l íquida 
de movediza superficie, se ha conver-
tido en una blanca eaplanad:% do don-
de emergen loa cascos de loa buques, 
que hay que v gilar de continuo para 
que no lea ocurra a lgún percance, ya 
que las presiones que alcanzan los 
hielos tienen una faerza que puede 
calcularse en maohos millonea de to-
neladas. 
Para evitar lo? riesgos y aún los pe 
ligros qud puelea resultar para los 
buques, las tripu'aoionos, oon nna 
manguera, arrojan enormes chorros de 
agua caliente en derredor del barco y 
así consiguen aielarlo. Oooio el hielo 
nuevo tarda doce horas en adquirir la 
oonsistenoia y el espesor del anterior, 
en el caso de haber gran impulso de 
presiones exteriores esa zona de hielo 
poco denso prott je á los bnqnes oon 
más eficacia que la más potente cora-
za. Además, alrededor del buque, me-
nos p i r la proa, se abren pozos que por 
medio de chorros de vapor y de agua 
hirviendo se procura tener siempre ex 
peditos. Merced á esa doble precau-
ción no es de temer ningún accidente; 
pero precisa qoe los encargados de 
mantener expeditos esos pozos no se 
duerman ni descuiden, pues de lo con-
trario, y como el frío es tan intenso, 
bien pronto las nuevas formaciones de 
hielo dar ían al traste oon las precau-
ciones tomadas. 
En algunos puatos el hielo marino 
alcanza un espesor de sesenta centí-
metros, lo cual ocurre pocas v-jeea. Eu 
Arkangelok y en laa demás ciudades 
del extremo NV.rte situadas junto ai 
Océano Glacial, la temperatura es in-
soportable y dicen los frígidos habi-
tantes de aquellas comarcas que si el 
dnque de los Abrazos residiera entre 
ellos, no notara, en estos días, diferen-
cia alguna entre las temperaturas so-
portadas cuando estaba á los 81-7 de 
lat i tud Norte y las qu^ en aquellas co-
marcas rosas se dej n sentir. 
En Petereburgo, aún cuando todos 
las casas están dotadas de las comodi-
dades que la habitual temperatura 
exige para el invierno, de todoa modos 
cuando el frío se deja sentir hasta el 
punto de marcar el termómetro 23 gra 
dos bajo cero, los ciudadanos avisados 
que no tienen absoluta precisión de 
salir á la calle evitan hacerlo, conven 
oídos de qne se ahorran un mal rato y 
quizá una traidora pulmonía. Se com-
prende que las pulmonías candan. 
Dentro de Isa casas reina una tempe-
ratnra de-|-120 y en cuanto se sale á la 
calle se ha de sufrir—22.24 y hasta 28° 
según las horas. 
Gomo el cuerpo que arrostra est* 
salto termométrico no sea muy robusto 
y esté muy sano, es segnro que la x-
pedioión callejera le cueste nna enfer-
medad. Hay caloríferos hasta en los 
más humildes simones; pero desdicha-, 
do del que permanezca un par de ho-
ras sentado en el carruaje no haciendo 
sino lev^s movimientos. A l tratar de 
levantarse notará con estupor que le 
es imposible servirse de píes y manos 
Estando en pleno aire hay que tener 
cuidado grande en no tootr oon las 
manos ningún objeto de metal, pues 
de lo contrario la piel se adhiere á ese 
objeto y se experimenta nna verdade-
ra quemadura, tan intensa y dolorosa 
como la que produce el fuego, y tac 
peligrosa también si se tratara de nna 
lesión. Los soldados han de usar cons-
tantemente guantes para manejar loa 
fusiles, pnea de lo contrario se expon-
drán á mil accidentes. 
Por orden de la Sección Tercera se 
ha dispuesto que todos los mendigos 
hallen asilo en lo^ cuarteles y se les 
proporcione comida y krass en abun-
dancia; ya que, de lo contrario, cada 
día habría que deplorar desgracias 
causadas por el frío y por el hambre. 
Pero no es prejisamente en la ciu-
dad donde mayores estragos ocasiona 
el frío. Los periódicos de esta capital 
traen á diario una larga lista de acci-
dentes ocurridos á consecuencia de los 
grandes fríos que se dejan sentir cuan • 
do ya lo avanzado de la e-itacióo hac ía 
augurar la venida de máa clementes 
días. En Kazan han quedado bloquea-
doa loa habitantes de un pueblecito 
cercano, que salieron de él por la ma-
rtana. Cuando por la tarde llegó la 
hora del regreso había en la carretera 
más de metro y medio de nieve. Ocho 
desgraciados que tuvieron la malaven-
turada idea de arriesgarse á empren-
der el camino perecieron en él. En 
Karaviobt han muerto treinta y una 
personas en dos días á consecuencia 
del frío. A seis de ellas lea sorpren-
dió la muerte en su propio domicilio; 
las demás perecieron en las calles ó en 
los caminos, por no haber recibido á 
tiempo los auxilios necesarios. Las 
lesiones parciales como pérdida de de-
dos, de naricea y de orejas son nume-
rosísimos, como durante todoa los in-
viernos crudos. Y las pulmonías y 
bronquitis y anginas atacan á nna 
tercera parte de la población. 
Los iVoflosít relatan horrores de lo 
que ocurre entre loa deportados polí-
ticos que residen en las regiones del 
uorte de Siberia. Afirma qne como las 
autoridades á cuyo cargo es tá la v ig i -
!anoia de tales presos no pasan cuida-
do alguno por lo que les pneda ocurrir, 
los desdichados, faltos de recursos, ya 
que casi ninguno de elloa es capáz de 
trabi jar cuando el clima siberiano ex-
trema sus rigores, mueren á centena-
res, después de padecer lo indecible. 
Peor es aún la condición de loa de-
portadoa por delitos comunes. De és-
tos menos aún qne de los políticos na-
die tiene cuidado. Lo único que hacen 
I \ñ autoridades es vigilar de cerca á 
esos infelices á fin de que no se esca-
pen Pero de procurarles abrigo, ce-
rnida y fuego, no hay quien se acuerde 
siquiera. ¿A qué ni para quóf Los 
fauciooarios rasca que no acostum-
bran á pecar por exceso de aensibiü-
dad y que el amor al prójimo entien-
den qne sólo tiene sus derechos entre 
la gente de una misma clasu, piensan, 
si hay qoe creer á los Novosti, que 
cuantos máa penados mueren menos 
quebraderos de cabeá» tendrán ellos, 
y alentados por tan admirable lógica 
dejan que el frío consnme la obra que 
ya inioioiaron los malos tratamientos, 
la miaeria y, en ocasiones, el dolor. 
Pero abora no parece que las denun-
cias del periódico hayan producido 
gran electo, por cnanto no se ha dado 
aún , que se sepa, orden alguna para 
mejorar la situación de los que agoni-
zan en esos climas qne hasta los rusos 
califican de inhospitalarios. 
TEGUETHBPP. 
Impleaa bisa su dinero 
PROPIETARIOS 
Se hacen trabajos de Albas i l e -
r ía , C a r p i n t e r í a , P intnra , instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á p l a z o s M. Pola, O'Rei i íy 104. 
c m i 26a-4 A b 
i i lwmí i©g 
señala nna fecha memorable en la historia del catolicismo y otra fecha notable, también la determi-
nará en la historia traperil 
E L i C O H H E O D E P A R E S , O b i s p o S O , 
con sn paso de avance en la senda del comeroio abarcando los giros de E O P A y S E D E R I A , cayos 
precios en ambos, y especialmente en este áltimo, llaman ya poderosamente la atención. 
Vean las Señoras, Juzgue todo el mundo 
de los precios de los encajes, cintas de moaré y raso, galones de todas clases, etc., etc., y los hallarán 
30 por 100 más barato que en parte aignna. 
O r g a n d í e s y S e d a l i n a s 
E l surtido más nnevo y más caprichoso lo acaba de recibir E L OORRBO D B P A R I S . No hay 
organdíes más elegantes que los de esta casa. 
£ A í l docenas medias negras de olán francesas para Señora, á 7 pesos plata. PiqaÓ3 color entero, 
v U U nansnks, céfiros, tiras bordadas, granadinas negras, encajes, lazos con gavete y otros mil ar-
tículos, todo nn 30 por ciento más barato que los desnás colegas. E L C O R R E O D E P A R I S venderá 
todos sus artículos de ambos giros á P R E C I O S POPCTLARBa. 
"El Correo de Paris", Otxspo 80 
La casa de los moldes y los libros de modas. 
ef58 
de la noche, cuando COSACOS y tá r ta -
ros, advirtieron nna enorme masa ne-
gra qne resaltaba sobre el fondo obs-
curo del cielo. Eran tas murallas de 
üodek . La vanguardia, ocolt» en 1» 
sombra acercóse á la fortaleza á paso 
lento y en Mleocio como aves noctur-
nas, esperando sorprender dormida á 
la gnarnioiÓQ. Pero de pronto nn rayo 
desgarró las tinieblas, un ruido t e r r i -
ble sacudió las rocas, y una bala de 
fuego trazando un aroo cayó sobre la 
hierba de la estepa. Grodisko, demos-
traba vigilar. 
—jMaldito tuer to!—murmuró Kmel-
nieki á Tugay Bey.—¡Hasta de noohe 
ve á sus enemigosl 
Los cosacos dieron vuelta & la forta-
leza que no podían pensar en tomar,ya 
qoe las tropas regulares iban á su en-
oneotro. Pero Grodieko continuó ca-
üoneando á los cosacos para prevenir 
oon sus descargas á las tropas que na-
vegaban por el Dniéper y qne tal vez 
estarían aún lejanas. 
El fragor de los cañonazos de Ou-
d»k hizo gran impresión en Sohetacki. 
El teniente estaba gravemente enfer-
me Bu el encuentro de Ortiza no re-
cibió herida mortal pero perdió tanta 
sangre, que estaba entre la vida y la 
mnerte. La fiebre era muerte y yacía 
medio inconsciente en el carro qué se 
le había destinado. B l ruido de los oa-
Bones le despertó janto con el ladrido 
salvaje de lo* perros furiosos y el en-
vido de kas b »las que segaban la hier-
ba. ¡Guerra! ¡guer ra ! . . Y el estaba 
allí, en manos cU sus enemigos, desar-
mado, enfermo, impotente hasta para 
huir. 
L'* República estaba en peligro y él 
no podía salvarla. I m a g i n á b a s e que en 
Labha las tropas del príncipe estaban 
en marcha, y que Visnevesoo mismo 
iba á sn cabeza. Veía á Volodíeaki sa-
ble en mano cargando al frente de BOJ 
dragones, á Podbipienta levantando 
en alto su mandoble . .¿Oor ta ó no oor-
ta las tres cabezas de un golpe?.. Allí 
está Jdkscolski el sacerdote custodian-
do los estandartes y rezando por los 
que v-tu á morir. 
Los regimientos avanzan, estrechan 
su» filas, alcanzan ai enemigo, y la ba 
talla se empeSa, y un tumulto, una 
refriega infernal estalla entre los hom-
bres! 
De repente oámbiaae la visión. De 
repente Schetuoki ve a su Elena, Bo-
g á a la sigue, está pál ida con los cabe-
llos sueltos, implora misericordia! 
SchetUvki da nn salto cuando una voz 
real abora, le dioe: 
—¡Está te quieto, sino te ato! 
Era el sargento Zttkar al qne Kmel . 
niaki ordenó custodiar á Sohetncki. E l 
soldado arregla al enfermo, le cobre 
oon una piel de caballo, y pregaeta: 
—¿Te sientes peor? 
Schetocki volvió en sí; desaparecie-
ron las visiones. Loa carro» avanzan 
á lo largo de la» orillas del Dniéper . 
Un viento frió sopla sobre las aguas y 
pobre la estepa, palidece la noohe y 
las aves acuát icas lanzan su gri to ma-
tutino. 
—¿Hemos pasado ya Ondak í—pre -
guntó Schetneki. 
—9í,—contestó el sargento, 
—¿Hacia dónde vamos? 
—No lo sé, dentro de poco creo que 
libraremos combate. 
A l oir tales tales palabras se estre-
meoió de alegría el corazón de Sche-
tneki. Pensaba que Kmalniski empe-
zarla la campaña sitiando á O o d a k , e n -
tretanto la rapidez de la marcha le hi-
zo sospechar que las tropas regulares 
estaban muy cerca y que Kmelniski 
hab ía dado qnizá la vuelta al fuerte 
para no dar la batalla bajo sus muros. 
— ¡Quién sabe si hoy mismo es ta ré 
librel—pensó el teniente levantando 
los ojos al cielo. 
x i v 
El retumbar d? loa cañones lo oye-
rpd lan tropas que llegaban por el 
Dniéper mandadas por Barabask y 
Oeoioski, que formaban un conjunto 
de seis mil cosacos y nn regimiento do 
infantería alemana, mandada por el 
coronel Hans Fiick. 
Nicolás Patoski, vaciló macho antea 
de decidirse á lanzar loa polacos con-
tra KTieloifk' , peroOecioski dijo qne 
EÜIJI mmmí u m OE cm 
ZAFRA DE 1900-1901. 
ESTADO D E L A E X P O R T A C I Ó N Y E X I S T E N C I A S D E A Z Ú C A R E S E L D Í A 31 
D B M A R Z O D E 1901, C O M P A R A D A S CON I G U A L F E C H A D E 1900. 




Cienfuegos . . 
Sagua 
Caibarién . . . 
Gaan tánarao . 
Coba 




T r i n i d a d . . . . 
Totales. 













































Consumo local, 3 meses, 
Existencia en Io Enero (fruto viejo) 















































NOTA.—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2.240 idem. 
Habana, 31 de Marzo de 1900. 
Joaquín Oumá. 
Abri l 4. 
N A C I M I E N T O 3 
DISTRITO NORTK: 
1 hembra blanca natural. 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SÜR: 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón negro natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 liorabra blanca Jegítima. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTE. 
1 varón meatiso natural. 
1 hembra blanca natural. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Patricio Laza, 57 años, Quiebra Hacha, 
negro, Refugio 29, huortrrfla del corazón. 
Gerónimo Novela, 05 años, España, blan-
co, Chacón 9, fiebre tifoidea. 
DISTRITO SUR: 
Francisco Ramna, 21 años. Habana, mes-
tizo. Factoría 18, tuborculoais pulmonar. 
JOPÓ R. Ca lüia, '25 años, Habana mesti-
zo, Monte 201, insuficiencia aórtica. 
DISTRITO OKSTV.: 
Caridad Haz . 35 años, Pnerto Príncipe, 
negra, Salud 143, congestión pulmonar, 
Serafín Marrero, 17 uñoa, Managua, blan-
co, Delicias 41, enteritis crónica. 
Alicia Lillo,- 20 años, Pinar del Rio, blan-
ca, Jesús del Monte 304, lesión orgánica 
del corazón. 
María del Rosario Pórez, 66 años, Sanctl 
Spíritus, blanco, San Miguel 270, hidro-
pesía. 
Juan García, 3 días. Habana, blanco, 
Sao Rafael 143, debilidad congónita. 
Serafina González, 27 años, Habana, ne-
gra, Son Salvador 6, tuberculosis pul-
monar. 
Cristóbal L. Miranda, 4 meses, Habana, 
blanco. Marqués González 46, bronoopneu-
monía. 
Leandro Santana, 13meses. Habana blan-
co, Malojay Franco, enteritis. 
Mario Gnerra, 26 dias, Htbana, blanco, 
Jesús del Monte 56'), enteritis. 
Justo Guerra, 18 años, Caimito, blanco, 
JCPÚS del Monte 125, enteritis crónica. 
Gualfredo Fernández, 5 meses, Habana, 
blanco, Castillo 74, meningitis. 
S E S X J M E N 
Nacimientos 
Matrimonios . . . . . . . . 
Defuncionas.. . . . . . . . . . . 
Abri l 5 
N A C I M I E N T O S 
Detr i to Norte: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca legítima. 
Distrito Sur: 
1 varón blanco natural. 
1 hembra blanca legítima. 




respondía de la subordinación de aque-
llas tropas, y se decidió marchar haoia 
adelante. 
OeoioBkí, soldado famoso, estaba pro-
tegido por los potoski, á los qne debía 
sn grado de coronel, las cartas de no-
bleza y nna gran extensión de tierras 
situadas en la oonflnenoia del Dniéper 
oon el Lada. 
Tales vínonlos le unían á la U;pü-
blica y á loe Potoski, qne ni la sombra 
de una sospecha podía asaltar al gran 
atamán. Oeoioski no contaba aún cua-
renta aBos y el porvenir le sonreía. 
Maohos veían en 61, al sucesor de Es 
teban Melesko, qnien, de simple oosa 
co, había llegado á gobernador de Kiew 
y senador de la Repáblioa. 
A l principio de la campaña, aún 
cuando no le placía dividir el mando 
oon B^rabaso, había dado enérgicas 
medidas que demostraban hasta la evi-
dencia las grandes dotes de soldado 
valeroso y jefe prudente que adorna-
ban á Oeoioski. 
En la marcha haoia delante se per-
dió de repente el contacto oon las tro-
pas mandadas por Esteban Potoski, y 
üecíot»ki murmuraba de continuo con-
tra la lentitud de húsares y dragones, 
contra el tiempo que perdían en va-
dear los ríos, y contra la inexperiencia 
del joven hijo del a t amán . 
De todos modos, ordenó á sn gant^ 
que apretara remando para UPIT^" lo 
más pronto posible á Ondak. 
Distrito Este, 
1 hembra blanca legitima. 
1 hembra blanca natural. 
Distrito Oeste: 
1 varón blanco legítimo. 
2 hembras mestizas naturales. 
1 varón mestizo natural. 
1 hembra negra legítima. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Norte. 
Ricardo N. de Zalb» y Careaga con Es-
tela C. Almija y Gastón, Blancos. 
D E F U N C I O N E S • 
Di t t r i io N o r t : 
Francisco Segovi». 2 meses, Habana, 
blanco, Perseverancia 57, meningitis. 
Distrito Sur. 
Andrea Gómez, 24 años, Cárdenas, blan-
da, Zanja 73 fiebre tifoidea. 
Evangellna Branel, 2 tneses, Habana, 
blanca, Estrella 152, onferocolitis. 
María del Carmen Fernández, 8 meses. 
Habana, blanca, Cienfuegos 72, meningitis. 
Justo Cardoso, 3 meses. Habana, blanco, 
Belascoain 640, enteritis aguda. 
María Josefa Barrera, 29 años, Habana, 
meítlza, Maloja 30, tuberculosis pulmonar. 
María Luisa Rodríguez, 43 años. Cana-
ria», blanca, Revillaglgedo 71, caquexia. 
Distrito Oeste. 
Francisco Domínguez, 38 años. Habana» 
blanco, Jesús del Monte 111, afección car-
diaca. 
Cecar I,ópez, 4 meâ s, Habana, blanco, 
Luyanó 61, gastro enteritis. 
Higinia Fernández, 3 meses. Habana, 
blanca, Madrid 18. atrepsia. 
Armando Mméndez, 5 años, Habana, 
blanco. Marqués González 18, atrepsia. 
Ruperto Trillo, 5 ola», Habana, blanco, 
San Joaquín 33, tótaoo infantil. 
Felicia Herrera, 21 años. Habana, ne-
gra, Mariano 9, pulmonía. 




M U S B E SOMBRERO 
desde 69 ets. en adelaale. 
GBAN SURTIDO BIT 
/ 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101. Te lé fono 686. 
O 680 a-I Ab 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
D E P O S I T O S 
Cua do Floree ció Sai*. R«ina n. 8, teléfoco 1133L 
y Virgilio Macero, Oficios 33, teléfono 5^3. Hab»na. 
Ha • ademas «nrtido completo de oerilloa del pais, 
cigarros y tabacos de todas nareaa á precios de fa-
brica. 2067 36a-83 Ms 
TJoa ooohe ee oyó de impraviso tro-
nar el cañón. B-trabaso, profnadamen-
te dormido, no despartó. Hans Pllok 
que abr ía la maroh-v sa l tó á nna oanoa 
y se aproximó á Oaoioaki. 
—Ooronel,—dijo,—son loa oa&anea 
de Ondak ¿qaó debemos haoerf 
—Detenernos. Pasaremos la noohe 
entre los cañaverales. 
—Ba evidente qne Kmelmiski ataoa 
el inerte. A jaioio mío se debía t ra tar 
de reohaeario. 
—No he pedido consejo; he dado nna 




Viendo qne el a t amán se tiraba ra-
biosamente de la barba, añadió oon 
menos aspereza. 
—-Pnede ser qne llegae mañana Po-
loski con la caballería. No es fáotl qne 
tomen el fuerte en una noohe. 
—¿Y si no Uegat 
—Esperemos dos dias. Veo aue no 
sabéis lo qne Ondak. 8e es t re l larán 
contra la fortaleea; yo no a d e l a n t a r é 
sin orden expresa de Poloski, pues no 
tengo derecho para hacerlo. 
Oeoioski tenia rezón y Fliok volvió 
hacia sus tropas atamauas. 
Las barcas entraron en nna bah ía 
poco profunda que había á la derecha 
y ae ocultaron entre unos cañavera les 
que cubr ían las orillas del no. 















Oaando ent ré ea el ealóa me ñjé en 
aquella niña pálida, esbelta y glaoia'; 
loego sope qnión era, cómo se llamaba 
y qae aelsiía por primera vez á DD 
baile. 
Betaba elpgantísima: el traje de gasa 
blanca rizada en mecodos pliegues d"~ 
de la cintura basta el snelc; por un 
adorno ana rama de jazmines qne, pa 
tiendo del pecho, llegaba en graciosas 
corvas casi al borde de la falda; bonQO 
lamente escotada, sin pendientes 5 
cabello sencillamente recogido nn m 
fít te graciosísimo formado con estudi 
do desgaire. Era rubia, blanca, deli" 
da, fina, de manos ar is tocrát icas y p 
preeiosoa, semejante á la figura q 
pudiera concebir un gran novelis 
para personificar todas las suavidad 
y dulzuras que caben en el alma femé 
nina durante ese primer período de 
juventud en que la ingenuidad y 
inocencia tienen a á o major encanto 
que la gracia y la belleza. 
Parec ía el prototipo* de esas vírge 
nes, tan niñas, que alejan del pensa 
miento la idea de la maternidad. 
Sin embargo, en sus ojos grandes 
azules, claros de color y misterios * 
expresión, había algo indefinible 
daba miedo. 
Tenía la boca correctamente dibuj 
da, de líneas purísimas, pero sin esas 
imaves ondulaciones que, siendo ape 
cas perceptibles cuando la fisonomíf 
es tá tranquilidad, bastan para indicar 
v la ternura de la sonrisa y la dulcedum 
bre del beso. 
Sus miradas parecían onrioeas, ávi-
das, insostenibles, pero incapaces d( 
piedad; sus palabras debían de se 
astutas, cautelosas, zalameras, pe" 
frías. 
Sin que el recuerdo pudiera justifi 
caree por la semejanza de las forma 
ni por nada, yo, al ver aquella niña, m 
acordó en el acto de una pantera jo 
vencilla, ágil y preciosa qne v i hace 
años en ana colección zoológica. 
Luego comprendí que en ambas se 
daban juntas, y en "proporción análo 
ga, la ligereza y cierto aspecto de aoi 
malillo juguetón y cruel. 
De pronto, la niña echó á correr ha-
cia el opuesto extremo de la sala y si 
paró ante un cuadro que representaba 
nn desafío. Dos caballeros se bat ían en 
mangas de camisa y espada en mano 
nno acometiendo con furor; otro coló 
cado á la defensiva. Lngar de la esoe 
na, un jardín; en segundo término los 
padrinos, más lejos un coche envuelto 
entre la neblina gris de un amanecer 
de invierno, los árboles secos y el soe 
lo tapizado de finísima es iaraha. 
S n un gesto trágico, sin ona gota de 
sangre, el cuadro era terrible. 
La niña lo contemplaba con indeoi 
ble curiosidad, y yo á ella con crecien 
te intefés, cuando vino á colocarse i 
su lado una señora ricamente vestida. 
Entonces la muchacha se apoyó en 
ella, rodeándole con nn brazo la cintu-
ra, y extendiendo la otra mano hacia 
el lienzo, pronunció con acento duloiai 
mo estas palabras: 
— D i , marníi: ¿es aeí como so matan 
los hombres por nosotras! 
JACINTO OCTAVIO PICÓN. 
escrito' expreíameoto para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Madrid 17 de Marzo de 1901, 
En cuestión de joyas, la ú ' t ima trou 
-mille consiste, señoras mías, en precio-
jas botonaduras para nosotras las mu 
^jeres, siempre que usemos blusa, ó ca 
miset». Estas ostentan lindos botones 
en la pechera y en los puños; y aque-
llos, los botones; lo mismo ee llevan si 
la camiseta es de percal, que cuando se 
trata de una de lana, seda ó terciopelo. 
Igualmente se estila la esmeralda, el 
rcbí que el ópalo, la perla qne el bri-
llante. Pero, eso eí, han de ir monta-
Í^S á la rosa. 
Gomo soy tan entusiasta partidaria 
de la blusa, que es ya mi <,ob;flidnra',, 
todo cuanto acabo de referir se me 
patoja nn buen síntoma; y como me 
contento con poco, me pongo tan con-
tentita, y pienso: "Quiere decir que la 
blusa sigue y seguirá; no me engañan' 
las modistas que así me lo aseguran, 
diciendo que la camiseta hecha de teU 
diBtinta á la de la falda seguirá obte-
niendo sucoés; que no existe el menor 
indicio de que llegue, por ahora, el fin 
de su reinado; y que entre las preferi-
daB e s tá la de moaré negro adornada 
con cuentas y galonea de acero, y la 
de moaré blanco guarnecida con encaje 
y trencillas dorados; qne el puño ajus-
tado á la mcñeca lleva trazas de se-
guir, y que nada favoreco tanto la ma 
no como este puño, bien llamado "bra-
zalete." 
Describiré ahora nnaa cuantas íot-
Í0ffM¡ 
Una es de cachemir enoarnado con 
patiea de paño blanco. Bolero corto, 
y peoberito d« terciopelo negro. Som-
brero de paja gris, con dos plumas 
"ouohillo" que atraviesan, por delante, 
el ala. Eeta es una icilttle de paseo. 
La de soirée es así: 
De seda liberty blanca con "motives" 
de encaje bordado de oro; corselete de 
paño de oro con incrustaciones de en-
caje y flores de pana rosa, admirable» 
mente recortadas; tanto,, que parecen 
de la misma tela. La draperie, así como 
la parte ahuecada de las mangas, has 
ta el codo, son de tu l blanco. 
Según autorizada opinión, la falda 
más moderna, la que mejor "cae" y la 
que nos traen las modas de primavera, 
es completamente lisa de caderas, con 
ancho pliegue de t r á s y abajo dimi-
nutas jaretas. 
También es tará en vigor el estilo 
Luis X I I I para faldas, aunque ea de 
suponer que este monarca no las usara; 
"estilo" que consiste en qne la saya 
sea fruncida en el talle; hechura qne 
conviene á las mujeres jóvenes y del-
gadas. 
Las otras formas de faldas, con lige-
ras modificaciones, sirven para tedas 
las estaturas. Sin embargo, tampoco 
la mujer que es gruesa debe elegir 
falda ceñida y lisa sino otra, la de 
"grandes plieguea", por ejemplo. 
Cont inuará est i lándose el volante 
en forme, adorno que tiene muchas 
partidariae, y se comprende, puesto 
que da á la falda, y por consiguiente a 
la figura, cette forme ératsé du baí en 




cha al terminar. Forma que es uno de 
los detalles má* esenciales para lograr 
la filhoueito de la moie. 
La falda de primavera será también 
menos larga por de t rás , será casi re-
donda; poro cont inuará siendo iom-
baníe, trainante; apoyada en el suelo, 
por delante también. 
Los herretes dorados obtienen t i n t o 
favor, que no sólo están en las cintas 
que hacen las veces de corbata y ador 
nan también las mangas y aun las fal-
das, sino que guarnecen, igualmente 
las caida?. 
He visto una toileUe de siciliana w>r 
nré, guarnecida con aplicaciones de 
ires de terciopelo marrón; y en el 
e una cinta del námero 12. de ter-
opelo también marrón; cinta que for-
ma pequeño lazo por delante, y termi-
na, por delante asimismo, en sendas 
caídas con sus correspondientes herre-
tes, los rúales llegan hasta el borde 
inferior de la falda. 
La hechura ' ^ 0 ^ ^ ' 6 "toreador", 
según dicen los franceses, agrada cada 
vez más; y aunque algunas seQoras 
(pocas, ofortunadaraente) digan que 
esta forma de corpiBo "no viste", creo 
que están equivocadas, puesto que si 
el chaleco, pechero ó blusa son de mag-
nífica tela ó de rico encaje, y la oha-
quetilla de seda ó terciopelo, la íoileite 
resul tará lujosa. 
Oontináa siendo moderno si peinado 
en bendeaux, con la raya en el centro; 
sigue siendo cada vez más codiciado, 
pero también más costoso, el abrigo "de 
noche*! hecho de seda recamada color 
malva, con adornos de guipnr de Ir-
landa; aumenta la afición por la toilette 
de crespón de la Ohina negro é incrus-
tado de entredoses Ohantilly, negro 
también, sobre fondo de raso blanco y 
cintas de terciopelo negro; cada día, 
ó mejor dicho, cada noche, agrada 
más, para toilette de «oír, la muselina 
de seda aznl luminiére con bordados 
que figuran ramas de muérdago hechas 
de filigrana de plata y perlas. Y en 
fin, "no pasan d í a s " por nn traje de 
soirée, si el traje es de crespón de eeda 
de color lila con cuentas y galones de 
oro. Este vestido resulta siempre nue-
vo, siempre bonito. 
Una "amazona" de paño negro con 
ohaqoetita corta por delante, y con 
aldetas "post i l lón" por de t rás ; falda 
no exageradamente larga y botas de 
charol muy altas y sombrero bongo de 
fieltro negro, hechura "melón" , es nn 
traje de montar que l lamará la aten-
ción de cuantos sepan "dis t inguir" 
Y ya qae de sport se trata, aconsejo 
á las aficionadas á cazar vistan traje 
de lana escocesa, verde y azul, con 
rayas amarillas; bolero corto y abro-
chado á un lado; ancho ointurón ds 
de cuero negro; calzado sin tacón, de 
piel más bien rojiza; guante gris, de 
flexible castor, con la copa muy baja; 
alrededor de ésta, nna cinta verde, y 
las alas más bien anchas y rectas. 
Desde que la moda ha impuesto el 
uso de la cortina, ó transparente, lla-
mado síor, no hay idea de las "fanta-
s í a s " qne se ven en este género: ya 
ossi liso, ora en lindos colores, bien 
profusamente guarnecido de guipnr y 
otros encajes, como asimismo hecho de 
seda blanca, crema, cruda, á florea 6 
á cuadros de pálidos tonos. 
La cortina estilo Imperio vuelve á 
estar en boga. Cuanto más ligera, más 
elegante. 
L « 8 aplicaciones de encaje Lox^uil 
se estilan mucho también en todo stor 
de muselina ó seda. 
Adiós, hasta pronto, qnoridaa aroi-
gas. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETB. 
BASE-BALL 
L A CUESTION F E I S T A 
En la reunión celebrada el innea úl • 
timo en la residencia del Dr. Betan-
court, quedaron zanjataa las diferen-
cias surgidas entre la directiva del 
club fe y BUS jugadores, á cuyo efecto 
se tomaron varios acuerdos de impor-
tancia, y 88 eligió la siguiente di 
reotiva; 
Preñdentes de Honor: Doctores Ma-
nuel Fernández de Castro y J o l i á n B¿-
tanconrt. 
Préndente: Justo García . 
Vioes: Victoriano de la L'am'i y Jo-
sé Fer ráo . 
T'8orero: Francisco Garc ía , 
Vice: Julio Miró. 
Secretario: Odcar Fernández de O ka-
tro. 
Vice: Emilio Weiss. 
Médico: Dr. Jorge Hortsman. 
Anotador: Manuel Calcines. 
Delegado: Victoriano de la Llama. 
Vfícnleg: Benito Lagueruela, Javier 
de Varona, Ramón S. de Mendoza, Ra-
fael Vélez, Alberto Do Brenil , Manuel 
García , Antonio Pérez Utrera, Federi-
co de la Güera , José Mignel Márquez, 
Carlos Ayala y Gabriel López. 
Las vacantes de los cargos de Direc-
tor y Capitán de la novena es ta rán á 
cargo, respectivamente, baata qne se 
nombren los nropietarios, de los juga-
dores José M* MagriQá y R, Qovantes. 
El vocal Manuel García inspeccio-
na rá las práct icas. 
Doy, miércoles, se reunirá la Direc-
t iva en el mismo sitio para tomar po-
sesión. 
PARA RECUERDO 
Desde el lunes ultimo se exhibe en 
nna de las vidrieras del Palais Koyal 
oalle del Obispo esquina á Corapostela, 
la bola con que se realizó el últ imo owí 
del Juego celebrado el Jueves Santo en 
tre el club Almendareg y el fuerte y 
aguerrido H ¡baña en que este recibió 
los nueve tkuns tras un brillante y bo-
nito desafio, realizado por ambas no-
venas. 
A l referirse á este suceso dice el re-
vistero de bate ball de La Discusión, mi 
amigo K. Mxlo, qae la directiva del A l -
mendare» y los jogadorea del mismo, 
han celebrado eepiéndidameote el 
triunfo obtenido, no por la derro-
ta del Habana, sino porque entien-
den que ese triunfo ha sido de im-
portancia extraordinaria para la vida 
de\ base ball porque la potencia y la 
pericia del club Habana así como la su-
perioridad del mismo sobre los otros 
clubs, había originado un decaimiento 
extraordinario entre loa amantes del 
base ball, que comenzaban á retraerse 
de oonoorrir al terreno dado el conven-
cimiento previo que tenían de que el 
Habana había de triunfar siempre. 
El juego celebrado el Jueves San-
to ha demostrado que la directiva del 
Abnendares y la direoolóo de Mr. Bar-
I - , con la constancia puesta en la 
práctica, ha conseguido lo que parecía 
Imposible: ganar á la novena del Ha-
bana, que había sido casi invencible, y 
form»r un grupo dni jugadores discipli-
nados é inteligentes. 
Cábele también al Almendarcs la glo-
ria de haber formado dos nuevos juga-
dores: Ortbrer». sn primera base, y 
Bastamante, ( A n g u i V * . ) su 8. S. 
La bola histórica, que será conserva-
da en el archivo del club Almendares, 
está colocada sobre un elegante trípo-
de de plata, y tiene dibujada la fecha 
y anotación del juego, t o i o ello obra 
del inteligente calígrafo señor Gomiz. 
E L JUEGO DE MAÑANA 
A los c'ubs Fe y Cubano les toca ma-
ñana medir sus fuerzas en loa terrenos 
de Carlos I I I . 
Ambas novenas prometen celebrar 
un bonito juego, en obsequio de loa afi-
cionados del base ball, 
Ea la novena del Fe figurarán A n -
tonio M. García y Emilio Hernández , 
y el box será desempeñado por un exce-
lente playt.r. 
£1 desafío empezará á las tres. 
MENDOZA. 
CRONICA DE POLICIA 
INCENDIARIO 
A las nueve de la mnñan* de, aver los 
vigilantes 90J y 276 acompañados del cabo 
de la guardia rural del destacamento d 
Jesús del Monte Ceferino Goozáiez,presen 
taron en la 8» Estación de Policía, á un 
individuo blanco, que fué encontrado po 
los serenos del taller de maderas de los 
Sres. Plauiol y Cajigas calzada del Princi 
pe Alfonso esquina al puente de Chavez 
oculto al lado de una tonga de maderas en 
el interior del almacén, y junto á la cual 
bahía un montón de birutas. 
L's serenos manifestaron que al sorpren 
der á dicho individuo I * pretruntaron qué 
hacía allí, contestando que era para pegar 
fuego, por lo que trat\ron de detenerlo,De-
ro en e os momentos se avalanzó eobre 
uno de ellos, por lo que hubo necesidad ds 
pedir auxilio, acudiendo entonces los poli 
cías que le arres aron. 
El detenido fnó puesto á disposición del 
Juzgado de Instrucción del diattito Oeste 
á quien se dió cuenta de lo ocurrido. 
MUERTE POR ACCIDENTE 
El policía 675 condujo á la Casa do So 
corro de la 3* dema-cación á un asiático 
que recogió herido y enfermo en la calle de 
Sant^go esquina ft Sitios. 
Dicho asiático falleció á los pocos mo-
ro^ntos de estar en dicho Centro, y según 
el certificado médico, presentaba una con-
tusión en el parietal derecho y varias le 
eiones, las cnales se causó al caerse en el 
lagar en que fué recogido. 
El radaver por orden del Juez del dis 
trito fué remitido al Necrocomi >-
UN POLICIA LESIONADO 
En los instantes de transitar el vigilante 
de policía José Pagó por la calle de Cuba 
esquina á Lamparilla, chocaron dos carre-
tas, y habiendo alcanzado una de éstas al 
citado policía, le causó varias cantus ones 
en el brazo izquierdo, siendo dichas lesio-
nes de pronóstico leve, según certificación 
médica. ( 
El hecho foé casual, y la policía.dió cuen-
ta de lo ocurrido al juzgado competente. 
E N E L PESCANTE DE L A PUNTA 
El viLriiante nilin. 54 presentó en la ma-
ñana de aver, ante el teniente de guardia 
d^ la I * Estación de Policía, á los blancos 
Manuel García Cavañar. Leopoldo Sótolon 
go VaMés. José Gutiérrez Barqní^ Manuel 
Canelo Bollo, pardos Alfredo Dnlzaide Cuo 
vas, Luis F Guerrero Cuevee, Raíláel Por-
tuondo, y á los morenos Mamiel Mnrtínez 
Martínez y Juan Morales ó Ibáfiez, á los 
cuales en el pescante de la Punta encontró 
jugando al prohibido do los dados.: 
Los detenidos, á quienes se acusa TMn 
bién de faltar á la policía, fueron remitidos 
al Vivac á disposición del Juzgado: Corree 
ciooal del primer distrito. 
PATINANDO 
Al estar patinando en la oalle de Cuba 
entre las de Empedrado y O'Reilly, el me 
ñor pardo Lula Martínez, tuvo la desgracia 
de sufrir una calda, fracturándose el brazo 
derecho. 
El estado de dicho menor fué calificado 
de grave. 
DETENIDOS. 
Por la policía de la 3" Estación fueron 
detenidos los blancos Ernesto López y To-
más Acosta, por acugarlos D. Bernardo 
Castelle del hurto de una caja cou 172 ve-
las. 
También fué detenido Arturo Díaz, por 
sospecha de ser el autor del hurto de $13 y 
una caja de azafrán, en la bodega calle del 
Morro nóm. 11. 
HURTO DE PRENDAS Y DINERO 
Durantí la ausencia do don Enrique Jor-
dá, vecino de la cilzada del Principe Al -
fonso 83. penetraron en su habitación, á 
cuyo efecto violentaron la cerradura do la 
puería, y le hurtaron prendas, dinero y ro-
pas, por valor de doscientos pesos. 
Se ignora quien ó quienes sean los la-
drones. 
CAMISETAS 
Los vigilantes 317 y 9 i l detuvieron en 
la calle de Neptuno esquina á Gervasio al 
pardo Ernesto Torres, por haber robado 
en un establecimiento de rooas en la cal-
zada do Bolascoaín, 21 camisetas ameri-
canas, que le fueron ocupadas. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
ACCIDENTE CASUAL 
En el Centro de Socorro de la Segunda 
Demarcación, fué asistido anoche por el 
médico de guardia doctor don Teodoro de 
la Cerra, el blanco Antonio Alvarez Gar-
cía, natural de Canarias de 70 años y ve-
cino de la calzada de Príncipe Alfonso nú-
mero 205, de una herida contusa como de 
eeis centímetros de extensión en la superior 
y parte Inferior do la cabeza, y fractura de 
la clavícula, lado derecho. 
Las lesiones que presenta el señor Alva-
rez, que fueron calificadas de graves, las 
sufrió casualmente, al caerse de una esca-
lera en sn domicilio 
De este hecho conoció el señor Juez de 
guardia, quien remitió lo actuado al del 
distrito Sur. 
El sargento Juan Rios y el patrol Abe-
lardo Pérez, de la policía del puerto, pidie-
ron auxilio al remolcador Kenrney que se 
encontraba al servicio del departamento 
de transporte, que acudió inmediatamente 
con su bomba, pero no tuvo necesidad de 
prestar sus auxilios por haber sido extin-
guido el fuego con las b mbaa que tiene á 
bordo el Albis. 
Se cree que el origen del fuego fuera una 
chispa de las que arrojaba el remolcador 
da la casa de Barrios y Coollo que se en-
contraba al coatado del vapor j a expre-
sado. 
ALARMA 
Anoche se produjo una alarma entre el 
vecindario de la calle de Jeaua María, 
próximo á la casa número 74 do dicha oa-
lle, por haberse sentido la detonación de 
un armado fuego, del interior de dicha ca-
sa. 
El inquilino don Andrés Guerrero, ma-
nifestó al sargento de Policía soñor Ovan-
do, qne acució cuando el suceso, que ha-
llándose en la sala de su domicilio sintió 
fuertes pisadas en la azotea por lo que su-
bió la escalera y al percibir cou máa fuer-
za las pisadas, hizo un disparo de revol-
ver al airo para amedrentar al que eetuvio-
ee en la azotea. 
De lo ocurrido se dió cuenta al Juez Co-
rreccional. 
FUEGO A BORDO. 
Ayer tarde ee declaró fuego á bordo del 
vapor noruego Albis, quemándose parte de 
loa corrales de cubierta y unas pacas de 
heno. 
CÍACETIIXA 
LA ESTUDIANTINA EN EL DIARIO.— 
Noeael viernes, como se había anun-
ciado, la serenata que ofrece la Estu-
diantina BapaQola eu honor de la pren-
sa habanera. 
Esta fiesta, para c y a celebración 
ha sido designada la casa del DIARIO 
por ser el decano de loa periódicos d 
la Habana, ha sido transferida para 1 
noche del próximo domingo. 
No obstante su carácter intimó, sa 
bemoa que la Junta Directiva de l 
Estudiantina Española , animada del 
propósito de dar el mayor lucimiento 
al acto, ha tenido la cortesía de invita 
á su entusiasta y dignís ima Madrina 
las señora Mercedes Touset deOruse 
lias, así como á otras muchas dist inguí 
das personas cuya sola presencia bas 
ta r ía para comunicar realce á la fiesta 
del domingo. 
Después de la serenata á los perio 
distas, da rá la Estudiantina Español 
nna audición, eu obsequio de sus so 
oíos protectores, ea los salones del 
Gasino Español. 
NOCHES DE PAYEET.—Bellísima es 
la ópera cómica puesta en escena ano 
che por la compañía de Payret con el 
t í tulo de Don Pedro de Medina. 
Y lo es, tanto por su música y su ao 
ción, como por la magnificencia de su 
vestuario atrezzo y decorado. 
Sobre esto último DO tenemos máe 
que elogios. 
¡Qué decoraciones más admirables! 
tíi la del salón del Duque es buena 
la del último acto, á sn vez, resalta so 
berbia, grandiosa, imponderable. 
Representa un buque de guerra en 
marcha y produjo ea los espectadores 
el mejor efecto. 
No se ha presentado en la Habana 
nna mise en scene más lujosa y más oom 
pleta, ea obra a'guna, que la que nos 
dió á conocer anoche la empresa de 
Tomba en la repreaeataoióa de Don 
Pedro de Medina. 
Entre loa in térpre tes de esta ópera 
—nueva eo los teatros habaoeros—me-
receu mención singular las señori tas 
Lafón, Rioei y Derubeis y el notable y 
muy simpático o.irioato de la Compañía 
Sr. Maraagoni. 
Elvira Lafón, la bella y escultural 
tiple, estaba anoche encantadora. 
Oantó y vistió el personaje principal 
de la obra de modo inmejorable. 
El traje era lindísimo. 
Muy aplaudida asimismo la señori ta 
R'cci, la graciosa Frida, ea sa papel 
de Isabella. 
Hoy se repite Don Pedro de Medina 
para estrenar mañana El guitarrero. 
Otra novedad, entre las muchas que 
nos ha ofrecido la temporada de Tom 
ba. 
ALBISU.—Las tandas de Albisu es-
tán boy combinadas eo este orden: 
A las ocho: La Macarena, 
A las nueve: L a Viejecita. 
A los diez: Lucha de Clases. 
La primera por Lola López, la se 
gunda por Rosario Soler y la tercera 
por Lola Zabala, la graciosa Zabalita. 
ü a estreao el viernes: el juguete lí 
rico titulado E l fantasma de la esquina, 
A IVII ESPOSA.— 
Cuando en mis venas férvidas ardía 
la flora juventud, en mia canciones 
el tormentoso afán de mis paeionea 
con doloroaaa lágrimas vertía. 
Boy á ti las dedico, esposa mía. 
cuando el amor máa libra do ilusiones 
iufl una nuestroa puroa corazonea, 
y sereno de paz me luce el día. 
Así perdido eo turbulentos marea 
mísero navegante al cielo implora, 
cuando le aqueja la tormenta grave; 
Y del naufragio libre, en loa altares 
consagra fiel á la deidad que adora 
las hilmedas reliquias de su nave. 
José María Eeredia. 
SANTO TOMÁS.—La reconocidacom 
petencia eo el profesorado de nuestro 
querido amigo el señor don Manuel 
A Ivarez del Rosal, propietario y direc-
tor del colegio de primera y segunda 
enseñanza, y de estudios de Comercio 
.ó Idiomas, Santo Tomás, se ha puesto 
de relieve en el auge que ha alcanzado 
eo poco tiempo ese plantel, que hoy 
compite con los más afamados. De-
mostrac ión evidentís ima de ello son 
los adelantos d e s ú s alumnos, proba-
dos en rigurosos exámenes. 
A la obtención de esos brillantes 
resultados oonlribuyen con el saber y 
experiencia de en Director, realzados 
en treinta años de consagración al ma-
gisterio, la idoneidad del excelente 
cuerpo de profesores que posee el es-
tablecimiento. 
El colegio Santo Tomás (Suárez 26 y 
28), se halla instalado á la altura de 
los mejores de sn clase, y el edificio 
que ocupa, de dos pisos, reúne las me-
jores condiciones higiénicas, lo que 
constituye nna nueva g a r a n t í a para 
los padres de familia. 
Nuestra enhorabuena al señor Alva-
rez del Rosal, 
ALUAMBEA.—Buen éxito obtuvo 
anoche en el teatro Alhambra el gra 
cioso juguete cómio> de los señores 
Morales y Qaba ldá titulado A l borde 
de la piragua. 
L#a conoorrencia, que era nuraerofa, 
pasó un buen rato con los chistes y 
Us escenas cómicas en que abunda la 
obra. 
Bu la función de esta no'ihe se re-
pite A l borde de la piragua ocupando 
la segunda tanda. 
Para llenar la primera se ba elegido 
la graciosa zarzuela Una Revista, don 
de lucen sus gracias las s impát icas 
artistas Carolina Carmena y Pilar J i 
ménez. 
Después irá, como fia de fiesta, el 
bonito juguete titulado padre J>-
ribilla, desempeñado por los principa 
les artistas de la Compañía. 
Una buena noticia ahora: 
El martes 23 hará su reaparición el 
inimitable Pirólo, que ya se encuentra 
completamente restablecido de la gra 
ve enfermedad que lo tuvo postrado 
en cama durante varios días . 
O u B A . — M u y aplaudida aooohe Jo-
señna León, la graciosa primera bai-
larina del teatro Cuba, en el bonito 
baile titulado Cuba, España y América. 
En la fnnoión de esta noche lo repe-
tirá, ejecutando además nuevos bailes 
dn transformaciones las s impá t i cas 
Misa Craskoy Stevens. 
Los Yales Trios se ha rán aplaudir 
ea eos diversos juegos malabares, y 
Santiago Lima, Gracia Soriano, Miss 
Silvia, flasel Malí Hol y el terceto 
que dirige Chávez, p resen ta rán los 
mejores números de sn repertorio. 
Terminará el espectáculo con los 
grandiosos "Cuadros Plás t ico» ' , pues-
tos en escena ooo todo el lujo que se 
requiere. 
Ea estos Cuadros se e s t r e n a r á n pre-
ciosas decoraciones, del reputado esce 
nógrafo señor Ruzafa. 
EL COLMO DEL ANUNCIO.-En Jeru-
saléu, en Egipto, en Ceylán, en todas 
partes, los grandes anuaciaotes ingle-
sea y noroeamerioaaos desfiguran con 
anuncios de sus productos ios monu-
mentos más antiguos y más respeta-
bles. 
El viajero que llega á Inglaterra se 
desespera, viendo que inmensos table-
ros con aun ocios gigantescos le tapan 
el precioso paisaje de las costas de 
Dover. 
Pero todo esto no significa nada, 
oomparadocon lo que está sucediendo 
en Nueva York. 
Los fijadores de carteles es tán allí 
siempre con un ojo avizor, viendo dón-
de pueden pegar nn annooio. Ahora 
legiones de trabajadores abren allí lau 
calles para construir el ferrocarril tu-
bular, y sucede que en cuanto los 
obreros forman con la tierra y oon las 
piedras un gran montón, aquel mon-
tón aparece á los pocos minutos cu-
bierto coa carteles de anuncios. 
Ni aun las pilas de tubos y cañerías 
escapan al fijador de carteles. 
Otro tanto sucede 00a las obras en 
construcción, donde las piedras aca-
rreadas para ellas son ins tan táaea -
mente cubiertas con carteles. 
El colmo de esta monomanía ha 
ocurrido hace pocos días . 
El conductor de un carro cargado 
de verduras, prooedeate de na pueblo 
inmediato á Nueva York, se entretuvo 
algo más de lo debido ea una taberna, 
y al querer ganar tiempo, arreando á 
las cabal ler ías , fué detenido por na in-
dividuo, que diciéndose agente muni-
cipal amenazó coa llevarlo á la alcal-
día por haber ido más deprisa de lo 
que previenen las ordenanzas urba-
nas. El carretero protestó y discutió. 
En esto pasaron algunos minutos y se 
reunió buen golpe de gente. El su-
puesta agente municipal era sencillo-
mente uu agente de anuncios, cuya 
fijador de carteles aprovechó la para 
da para cubrir por completo el carro 
con carteles, anunciando una función 
teatral. 
Cuando el carretero, dando gracias 
lo que él creía benevolencia del 
agente, pudo echar otra vez á andar, 
no sospechó que llevaba consigo los 
elementos bastantes para anunciar 
profusamente en eu pnebio la función 
que relataban aquellos carteles. 
En general, basta que un carro 
pare un rato en la calle para que 
¡ubran coa anuncios. 
Es una verdadera plaga. 
LA NOTA FINAL.— 
En ona reunión con piano: 
— ¡Oh! Esta módica me transpor-
a..—dice nno de los concurrentes. 
¡Ahí—replica otro.—jOjalá pudie 
so 
lo 
ra transportarme también á mí 
mil legoasl 
á 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—Gran Compañía de Ope-
ras y Operetas de Rafael Tomba.— 
Don Pedro de Medina. 
ALBISD.—Compañía de zarzuela— 
Función por tandas.—A las S'IO: Lo 
Macarena.—A las 910: La Vxejeoita,— 
las lO'K): Lucha de claees, 
ALUAMBEA.—A las 8: Una Revista, 
— A las 9: A l borde de la Piragua.—A 
las 10: t i Padre J i r ib i l la , 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
domingos baile después de la fun-
ción.—A las'ocho y cuarto. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—'Desde el 
lúnes 8 al domingo 14 de A i . r i l , 50 
asombrosas vistas d^l Czar de Ra^ia y 
China.—Entrada, 10 oen tavo í .—Ga-
ano námero 116. 
FRONTÓN JAI-ALAI.—£1 miércoles 
10. alas tres de la t a rde . -Dos part i-
dos y dos quinielas. 
CAFE DEUOM j 
Consecuente y agradecido cou l a protecc ión 
que este púb l i co me dispensa y teniendo en cuen-
ta la crisis y el calor reiuaute.'desde hoy establez-
col os siguientes precios para las cremas, maote-
cados y helados de frutas. 
L A S C R E M A S á 15 cts. 
M A N T E C A D O S á 15 id. 







P e n s a m i e n t o s . 
Camina el libre albedn'o 
ante un dilema fatal: 
hombre ó bestia, ley ó palo, 
Jesucristo ó Barrabás. 
Urge que Eppaña practique 
este lema de mi e»cudo: 
— Más hacer; menos palique, 
y abajo uu tipo: el cacique, 
una ley: la del embudo. , 
Pereonaa que me revientan 
iin poderlo remediar: 
el tonto que se creo listo; 
el listo que se cree más, 
y el plagiario, listo ó tonto, 
que se dice original. 
Abdón de Paz. 
Para el corazón que conserva amor, no 
desaparecen juventud ni belleza, porque el 
amor siempre es joven y bello.—Jf?ícA;erí. 
D e s i n f e c c i ó n de l a s m a n o s . 
Con motivo de las discusiones sobre el 
debatido tema de la cirnjia antiséptica, el 
Dr. J. Halm recuerda en el Centralblaít, 
los buenos resultadas que hace tiempo le 
está dando el procedimiento que dió á co-
nocer en 1897. 
Consiste en una buena limpieza previa 
con jabón y cepi io, seguida de un cuida-
doso lavado con alcohol sublimado. 
Una larga serie de operaciones le ha su-
ministrado el mejor ejemplo práctico de la 
bondad de este método. 
A n a g r a m a , 
(Por M. T. Rio.) 
telina M i 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una eimpátioa 
señorita de la oalle de Luz. 
Jerof/ l l f ino co ni}} v i m i d o . 
(Por Juan Cualqu^ra.) 
L o { / o g r i f o n u m é r i c o . 
(Por Juan Lanas.) 
1 8 5 ( ^ 3 2 7 4 8 
1 2 3 4 5 ü 7 8 
5 2 3 1 2 7 2 
7 2 5 G 7 8 
5 8 7 2 3 ' 
7 8 3 2 
5 2 7 
3 4 
ü 
Sustituir los n i noros por Jotras, de molo 
deformaren las liuo.vs horizontaloa lo qua 
sigue: 
1 Cargo, inspección. 
2 Nombre de varón. 
3 En carnavalfs. 
4 Nombre de varón. 
5 Frutas. 
6 Nombre de mujer. 
7 Elemento. 
9 Nota musical. 
10 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lanas.) 













Sustituirlos signos por letras, de modo 
que leídas horizontal y verticulmaute ex-
presen lo siguiente: 
1 Ahondar, penetrar. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Documentos al portador. 
4 Alado. 
5 En los jardines. 
• I -
4* 
R o m h o . 
(Por Juan Lanas.) 
* * * 
* 
Sustituir lai signos por 




3 Nombre de mujer. 
4 Pronombre. 
7 Vocal. 
letras, do modo 
vorticalmeuta lo 
* 
Terceto de s i l a b a s , 
^ * - f ^ * 
Sustituir las cruces por letras, do modo 
queeo la primora linea horizontal y primor 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de varón. 
Segunda linea y segundo grupo vertical: 
Nombre de varón. 
Tercera linea idom y torcer grupo Idem: 
Nombre de mujer. 
S o l u c i o n e s , 
Al anagrama anterior: 
ROSA ALVAREZ. 
A la Charada anterior: 
LASTIMADO. 
Al Jeroglífico anterior: 
ALFARERO. 
Al logogrifo anterior: 
FLORENTINO. 
Al rombo anterior: 
M 
T 1 A 
T E C L A 
C A E L A 
L E J A 







Al Cuadrado anterior: 
A D A 
D A B 
A B A 
N A D 
h^eita y Eílereoiipia del IIARIO DE LA HABIKA. 
KIPXÜMO Y ZULDETA. 
